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Saarinen, Riku. Pappi johdattaa sanan äärelle. Heikki Mäkelän sovelluksia työ-
välineille kehitysvammaisten hengellisen elämän tueksi. Kevät 2017, 71 s., 1 liite. 
Diakonia-ammattikorkeakoulu, Sosiaalialan koulutusohjelma, Diakonisen sosiaa-
lityön suuntautumisvaihtoehto, sosionomi (AMK) + diakonian virkakelpoisuus.  
 
Opinnäytetyössä koottiin kehitysvammaispastori Heikki Mäkelän tärkeää koke-
mustietoa kehitysvammaisten kanssa työskentelystä. Opinnäytetyössä tuotettiin 
vihko, jossa esitellään Heikki Mäkelän sovelluksia hänen käyttöönsä vakiintu-
neille kirkollisille työvälineille. Lähtökohtana oli koota työmenetelmiä, joilla mah-
dollistetaan kehitysvammaisten hengellinen elämä kirkossa.  
 
Opinnäytetyö on produktiivinen. Heikki Mäkelää haastateltiin hänen työstään ke-
hitysvammaispastorina sekä henkilökohtaisesti, että sähköpostitse. Yhdessä 
Heikki Mäkelän kanssa sovittiin tuotoksessa esiteltävistä työvälineistä ja niiden 
sovelluksista. Tuotoksessa esitellään myös Heikki Mäkelän uraa kehitysvam-
maispastorina. 
 
Heikki Mäkelä kirjoitti työvälineiden esittelytekstit ja ne koottiin yhdeksi kokonai-
suudeksi. Valmis tuotos luovutettiin käyttöön ja arvioitavaksi Porin seurakuntien 
kehitysvammaisdiakoniatyölle, Satakunnan alueen kehitysvammaispastorille, 
Turun arkkihiippakunnan hiippakuntasihteerille, sekä Kirkkohallituksen vammais-
työn asiantuntijalle. 
 
Tuotoksen arviointien perusteella Heikki Mäkelän sovellukset ovat haastavia ot-
taa käyttöön sellaisenaan. Niiden virikkeellinen arvo kuitenkin korostui palaut-
teissa. 
 
Jokainen tekee työtään omalla tavallaan. Tuotos voi tarjota ideoita lukijan omaan 
käyttöön vakiintuneiden työvälineiden soveltamiseen.  
 










Saarinen, Riku. The priest leads to the word. Tools for supporting the spiritual life 
of people with disabilities. Spring 2017, 71 p., 1 appendice. Language: Finnish. 
Diaconia University of Applied Sciences. Degree Programme in Social Services, 
Option in Christian Diaconal Work. Degree: Bachelor of Social Services.  
 
For this thesis has been gathered experience-based knowledge of Heikki Mäkelä 
who has been working as a priest of disabled people. A booklet was produced in 
which were presented Heikki Mäkelä’s applications for tools that he used in his 
work. The basis for this study was formed of ways to make the spiritual life of 
disabled people possible. 
 
This study was productive by nature. For this study Heikki Mäkelä was intervie-
wed about his work among people with disabilities personally and via email. In 
cooperation with him was also planned which tools and applications were pre-
sented in this booklet. This study introduces wider Heikki Mäkelä’s career. 
 
Heikki Mäkelä wrote presentations for the tools and the presentations were gat-
hered together. The booklet was given to the diaconal work of disabled people in 
Pori, to the priest of disabled people in Satakunta, to the secretary of arch-
bishopric of Turku and to the expert of disabled work in church administration. 
 
Heikki Mäkelä’s applications proved to be hard to use as such. Incentive value 
was still given to the applications. 
 
Employmee always works by their own way. This study offers ideas for apply 
employee’s own tools. 
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Kiinnostukseni kehitysvammaistyöhön alkoi, kun aktiivisesti avustajana toimies-
sani kotiseurakuntani leireillä minulle vihjaistiin mahdollisuudesta lähteä avusta-
jaksi erityisrippileirille. Olen aina lähtenyt rohkeasti mukaan erilaisille leireille: mi-
nulla olikin jo kokemusta kirkon ja seurakuntien järjestämistä rippi-, diakonia-, 
mielenterveys- ja päihdeleireistä. Kehitysvammaisuudesta minulla ei kuitenkaan 
ollut vielä aiempaa kokemusta.  
 
Sain Satakunnan alueen kehitysvammaispastori Heikki Mäkelän yhteystiedon ja 
otin häneen heti yhteyttä. Ehdin olla avustajana hänen ohjaamillaan erityisnuor-
ten rippileireillään muutamia kertoja. Heikin kautta minulle avautuivat myös työt 
kehitysvammaisten parissa Satakunnan sairaanhoitopiirin eri yksiköissä.  
 
Samoihin aikoihin ensimmäisten leirien kanssa olin hakenut ja saanut opiskelu-
paikan Diakonia-ammattikorkeakoulusta sosiaalialan koulutusohjelmassa diako-
niatyön suuntautumisvaihtoehdolla. Työkokemus kehitysvammaistyössä hyödytti 
minua paljon opinnoissani ja kehitysvammaistyö alkoi kiinnostaa minua yhä 
enemmän. Harjoittelin opiskeluiden aikana erilaisissa Porin kaupungin kehitys-
vammaistyön yksiköissä sekä Porin seurakuntapalveluissa kehitysvammais-
diakoniatyössä.  
 
Myöhemmin viikonlopputyöt Satakunnan sairaanhoitopiirillä vaihtuivat pitkiin si-
jaisuuksiin Porin kaupungin ylläpitämässä kehitysvammaisten tuetussa asunto-
lassa. Tein myös välillä äkillisiä sijaisuuksia Porin kaupungin ylläpitämässä kehi-
tysvammaisten päivätoimintakeskuksessa.  
 
Intohimoni kehitysvammaistyöhön jatkuu edelleen. Opiskelujeni aikana suoritin 
harjoitteluita myös muiden eri ryhmien parissa, mutta kehitysvammaistyön koen 
omakseni. Olen paljosta velkaa Heikki Mäkelälle ensimmäisistä kokemuksistani 
kehitysvammaistyöstä, sekä sen tarjoamasta pehmeästä laskusta työhön, jolla 
on merkitystä: monesti huomaamatta jäävien kehitysvammaisten osallisuuden 






Kirkko on yksi kehitysvammaisten palveluntarjoajista. Yhä edelleen toimintakes-
kukset ja asuntolat osallistuvat kirkon kehitysvammaistyön pastorien ja diakonia-
työntekijöiden järjestämiin sesonkiaikojen tilaisuuksiin, kuten joulukirkkoon. Kehi-
tysvammaisten palveluverkosto olisikin hyvä olla monipuolinen, sillä minun mie-
lestäni me kehitysvammaistyön tekijät olemme vastuussa kehitysvammaisten ih-
misten mahdollisuuksista ja oikeuksista hengelliseen elämään.  
 
Heikki Mäkelä siirtyi eläkkeelle vuoden 2016 alusta. Tunsin tarvetta kiittää Heik-
kiä hänen panoksestaan Kirkon kehitysvammaistyöhön, sekä roolimallina olemi-
sesta minulle, joten sain idean tuottaa Heikki Mäkelälle lyhykäisen elämänkerran 
ja uratarinan opinnäytetyönä hänen matkastaan kirkon kehitysvammaistyön teki-
jänä. Yhdessä opinnäytetyöni ohjaavien opettajien ja Heikin kanssa päädyimme 
ratkaisuun, että lopullisessa tuotoksessa olisi Heikin uran lisäksi esittelyä työvä-
lineistä, joilla hän mahdollisti kristillisen sanoman saavutettavuuden kehitysvam-
maisten ainutlaatuisessa joukossa, jossa on otettava huomioon jokaisen yksilön 
erilaiset tarpeet. Kehitysvammaisten parissa viestinnän on tapahduttava jokai-
sella tasolla: jokaisen aistin huomioon ottaen eleillä, esineillä, ymmärrettävällä 
puheella ja selkeällä sanomalla. Heikki Mäkelän sanoin ”tärkeintä on, että jokai-








2 IDEOINTIA JA YHTEISTYÖTÄ 
 
 
Opinnäytetyöni alussa pohjimmaisena ajatuksena minulla oli kunnioittaa Heikki 
Mäkelää hänen kattavasta urastaan kehitysvammaispastorina Satakunnan alu-
eella. Heikki-pappi on tuttu monille kehitysvammaistyötä tekeville sekä lähes kai-
kille tuntemilleni kehitysvammaisille. Heikki-papin tarinan kertomisen ajattelin 
ilahduttavan sekä Heikkiä itseään, että myös monia Heikin tuntevia ihmisiä.  
 
Muutaman vaiheen kautta päädyin siihen, että elämänkerrallinen uratarina olisi 
hyvä liittää johonkin kontekstiin: siihen valikoituivat Heikki-papin käyttöön vakiin-
tuneet kehitysvammaistyön välineet. Olin päässyt näkemään Heikin työskentelyä 
läheltä, kun olin leirinavustajana hänen ohjaamillaan erityisrippileireillä. Leireiltä 
tiesin, että Heikin käyttämät työvälineet olivat käytännön sovelluksessa muokkau-
tuneet tekijänsä näköisiksi, joten ne sisälsivät säilyttämisen arvoisia, hyväksi ko-
ettuja tapoja, joilla Satakunnan alueen ja kirkon kehitysvammaistyön osaamisen 
jatkuvuutta voitaisiin tukea.  
 
Heikki-pappi suostui auttamaan minua opinnäytetyössäni, ja sain myös tukea Sa-
takunnan alueen seuraavalta kehitysvammaispastorilta, sekä yhteiseltä tutul-
tamme Porin seurakuntien kehitysvammaisdiakoniatyöntekijältä. 
 
Pyrin tuottamaan mahdollisimman selkeän ja helposti jaettavan lopputuotteen, 
jonka välittäminen jokaiselle kiinnostuneelle olisi mahdollisimman yksinkertaista. 
Mieleeni tulivat jokavuotiset kirkoissa käytettävät Kauneimmat joululaulut -vihot: 
ne sisältävät tekstejä ja kertomuksia, kuten halusin työssäni Heikki-papin tarinan 
sisältyvän, ja ne sisälsivät laulujen sanoja yksinkertaisesti ja helposti luettavina 
sivuilta, aivan kuten halusin työvälineiden esittelyiden minun työssäni olevan. 
Kauneimmat joululaulut -vihot ovat myös helposti jaettavissa ja tulostettavissa, 
kuten halusin oman opinnäytetyöni tuotoksen olevan. 
 
Ensisijaisesti ajattelin luovuttaa lopullisen tuotokseni Satakunnan alueen kehitys-
vammaispastorille ja Porin seurakuntien yhteiselle kehitysvammaisdiakoniatyön-





myös kirkon kehitysvammaistyölle käyttöön ja löydettäväksi, esimerkiksi PDF-








3 KIRKON VAMMAISTYÖN PERUSTA 
 
 
3.1 Kirkko kaikille – Kirkon vammaispoliittinen ohjelma 
 
Kirkon kehitysvammaistyön ja siten myös kehitysvammaispastori Heikki Mäkelän 
työn taustalla on Kirkko kaikille – Suomen evankelis-luterilaisen kirkon vammais-
poliittinen ohjelma. Sen mukaan kirkon vammaistyön tavoite on tuoda kristillinen 
usko vammaisten ulottuville. (Suomen evankelis-luterilainen kirkko 2003, 3.) 
 
Kirkko kaikille -vammaispoliittinen ohjelma perustuu Yhdistyneiden kansakuntien 
yleisohjeisiin vammaisten yhdenvertaistamisesta. Vuonna 1993 annetut ohjeet 
korostavat muun muassa toimenpiteitä, joilla mahdollistetaan vammaisten osal-
listuminen yhteisöjensä uskonnolliseen elämään ja vammaispoliittisen tiedon si-
sällyttäminen muun muassa kirkollisten ammattien koulutukseen. (Suomen evan-
kelis-luterilainen kirkko 2003, 3.) 
 
Toisena suunnanantajana kirkon vammaispoliittiselle ohjelmalle on YK:n yleisoh-
jeita seurannut, vuonna 1995 julkaistu Suomen vammaispoliittinen ohjelma. Oh-
jelman tavoitteena on edistää toimenpiteitä, joilla vammaisten yhdenvertaiset 
osallistumismahdollisuudet turvataan. Osallistumismahdollisuudet toteutuvat, 
kun vammaisten tarpeet otetaan huomioon osana järjestön tavanomaista toimin-
taa. Ohjelmassa huomioidaan myös vammaisten uskonnolliset tarpeet ja oikeus 
osallistua tai olla osallistumatta uskonnolliseen toimintaan. (Suomen evankelis-
luterilainen kirkko 2003, 4.) 
 
Kirkko kaikille -vammaispoliittinen ohjelma on valmistettu kirkon työntekijöille ja 
vammaisille itselleen, jotta heidät tiedostettaisiin osana kirkkoa ja he voisivat yh-
dessä kirkon kanssa kehittää osallistumismahdollisuuksiaan seurakunnalliseen 
toimintaan. Ohjelmassa korostetaan, että kirkko on elävä yhteisö, joka joustaa 
tarpeiden vaatiessa. Sen mukaan ihminen on luotu Jumalan kuvaksi, vammasta 






Kirkko kaikille -vammaispoliittisen ohjelman (Suomen evankelis-luterilainen 
kirkko 2003, 6) mukaan toiminnassa huomiota on kiinnitettävä käytettävään kie-
leen. Suomen perustuslakiin perustuen tiedon saavutettavuus, esimerkiksi kehi-
tysvammaisten kanssa, vaatii selkokielen tai puhetta tukevien ja korvaavien kom-
munikaatiomenetelmien käyttöä.  
 
Yhteistä kieltä vaaditaan ohjelman mukaan myös sielunhoidossa: siinä ihmisen 
on tultava kohdatuksi ja ymmärretyksi omalla kielellään. Sielunhoito on yksi kir-
kon perustehtävistä. Ohjelman mukaan yksi ja hyvin merkittävä sielunhoidon 
muodoista on vertaistuki, varsinkin vammaistyössä. Vertaisen kohtaaminen on 
hyvinvoinnin tekijä ja yhteisöllisyyden rakentaja. (Suomen evankelis-luterilainen 
kirkko 2003, 9–10.) 
 
 
3.2 Saavu – Kirkon saavutettavuusohjelma 
 
Vuonna 2006 Yhdistyneiden kansakuntien yleissopimus vammaisten henkilöiden 
oikeuksista hyväksyttiin ja se astui kansainvälisesti voimaan vuonna 2008. EU 
ratifioi sen käyttöönsä ja vuosina 2010-2020 varmistaa sopimuksen täytäntöön-
panon vammaisstrategiallaan. Suomi ratifioi sopimuksen ja otti osaksi Suomen 
lainsäädäntöä 10.6.2016. Kirkon saavutettavuusohjelma varmistaa, ettei kirkon 
toiminta ole ristiriidassa sopimuksen ja uuden lainsäädännön kanssa. (Suomen 
evankelis-luterilainen kirkko 2012, 6–7; Verneri 2016.) 
 
Saavu - Kirkon saavutettavuusohjelmassa saavutettavuudella tarkoitetaan yh-
denvertaisuuteen ja kristilliseen ihmiskäsitykseen perustuvaa kaikille avointa kirk-
koa. Jokaisella on oltava mahdollisuus osallistua ja olla osallinen yhteydestä Ju-
malaan ja elävään seurakuntaan. Ohjelman mukaan kaikkein tärkeintä saavutet-
tavuudessa on asenteellinen saavutettavuus. Se korostaa työntekijöiden asen-
noitumista ja teologisen ajattelun kautta ihmisen kohtaamista arvokkaana ja ta-
savertaisena. Vammaisia olisi myös kohdeltava subjekteina niin, että he voivat 
itse olla toteuttamassa tilaisuutta, eikä vain objekteina, tilaisuuteen osallistujina. 






Opinnäytetyöni ja kehitysvammaispastori Heikki Mäkelän työvälineiden kannalta 
merkittävää ohjelmassa on viestinnän saavutettavuus. Ohjelmassa viestinnän 
saavutettavuudella tarkoitetaan vuorovaikutusta. Sen välineitä ovat esimerkiksi 
selkokieli, olemuskieli, viitottu puhe, puhetta tukeva ja korvaava kommunikointi ja 
kuvaviestintä (Suomen evankelis-luterilainen kirkko 2012). Heikki-papin näke-
myksen mukaan puhetta tukevaa ja korvaavaa kommunikointia ovat kaikki hänen 
käyttämänsä työvälineet: niillä varmistetaan jokaiselle evankeliumin välittyminen 









4 PAPIN TYÖ KEHITYSVAMMAISTEN PARISSA 
 
 
4.1 Satakunnan oma pappi 
 
Erityistehtävissä, kuten kehitysvammaistyössä, ei ole montaa papin virkaa. Esi-
merkiksi Suomessa kehitysvammaistyössä pappeja toimii alle 20. (Suomen kir-
kon pappisliitto i.a.) He toimivat kuntayhtymien tai erikoissairaanhoidon alaisissa 
palvelukeskuksissa, työpaikoilla ja ryhmäkodeissa (Sakasti i.a.). Satakunnan alu-
een kehitysvammaispastorin virka on Ulvilan seurakunnan alainen hallinnolli-
sesti. Vaikka viralla onkin itsenäiset toimintasuunnitelmat ja talousarviot, se vas-
taa toiminnastaan Ulvilan kirkkoherralle ja kirkkoneuvostolle. Viran ympärille on 
myös koottu tukiryhmä kehitysvammaisalan asiantuntijoista, sekä Antinkartanon 
kuntoutuskeskuksen sisäinen hengellinen toimikunta. (Heikki Mäkelä, henkilö-
kohtainen tiedonanto 20.5.2016 a.) 
 
Koulutus-, virkistys- ja virastopalvelut sisältyvät virkaan yhteisesti muun Ulvilan 
seurakunnan työyhteisön kanssa. Järjestely on toki käytännöllinen, sillä kehitys-
vammaistyön pastorin työhuone sijaitsee Ulvilan seurakunnan alueella sijaitse-
vassa Antinkartanon kuntoutuskeskuksessa. Välimatka on siis lyhyt ja työyhtei-
sön tuki on lähellä. (Heikki Mäkelä, henkilökohtainen tiedonanto 20.5.2016 a.) 
 
Satakunnan seurakuntien alueilla toimii laajasti erilaisia kehitysvammaisille suun-
nattuja palveluita, joiden kanssa seurakunnat tekevät yhteistyötä ja joihin seura-
kunnat ylläpitävät suhteita erilaisten tapahtumien kautta. Seurakunnissa tai seu-
rakuntayhtymissä toimii päätoimisia kehitysvammaistyön diakoniatyöntekijöitä, 
jotka yhdessä kehitysvammaispastorin kanssa toimivat kehitysvammaisten kirk-
kovuoteen sisältyvissä tilaisuuksissa. (Sakasti i.a.; Satakunnan sairaanhoitopiiri 
2016; Heikki Mäkelä, henkilökohtainen tiedonanto 20.5.2016 a; Riikka Hakkarai-







4.2 Pappi tulee ihmisten luo 
 
Kehitysvammaispastorin työ on jalkautunutta: kehitysvammaistyön pastori vierai-
lee asuntoloissa, työtoiminnoissa ja erityiskouluissa järjestämässä hartaushetkiä. 
Heikki-pappi järjesti tavallisesti vierailuillaan Kirkkohetkeksi kutsuttuja hartaus-
hetkiä, sekä toisinaan tarvittavia muistohetkiä. (Satakunnan sairaanhoitopiiri 
2016; Heikki Mäkelä, henkilökohtainen tiedonanto 20.5.2016 a; Riikka Hakkarai-
nen, henkilökohtainen tiedonanto 4.6.2016.) 
 
Antinkartanossa ollessaan kehitysvammaispastorin tehtävänä on järjestää 
messu kerran kuukaudessa. Ennen messua kokoontuu Kappelikerho, jossa yh-
dessä kehitysvammaisten kanssa valmistaudutaan messuun ja sen tehtäviin. An-
tinkartanon kuntoutuskeskuksen asiakasmäärä on muutosten mukana vähene-
mässä, mutta siitä huolimatta osallistumisaktiivisuus on melko hyvä. Virallisen 
kanttorin puuttuessa vapaaehtoisena kanttorina on toiminut eräs Antinkartanossa 
työskentelevä ohjaaja. (Heikki Mäkelä, henkilökohtainen tiedonanto 20.5.2016 a.) 
 
Jazz-messu eli viralliselta nimeltään ”Kiitos elämästä” järjestetään Satakunnan 
alueella kerran vuodessa. Se on selkokielinen kehitysvammaisten ihmisten itse 
valmistama messu, joka järjestettiin ensimmäisen kerran vuonna 2001. Musiikki-
painotteista jazz-messua on järjestetty eri puolilla Suomea, mutta sen päätapah-
tuma on Porin Jazzien yhteydessä. (Satakunnan sairaanhoitopiiri 2016.) 
 
Heikki-pappi on ollut keskeinen hahmo Jazz-messun toteutuksessa. Hän oli tuttu 
kasvo ja häneen tukeuduttiin järjestäjänä. Hän on myös ollut mukana Jazz-mes-
sussa alusta asti. Satakunnan erityishuoltopiirin toiminnassa syntynyt kehitys-
vammaisten oma idea erilaisesta messusta innosti monia, ja sille perustettiin 
suunnitteluryhmä, jossa Heikki oli mukana. Messu valmisteltiin yhdessä kehitys-
vammaisten kanssa valmisteluleireillä. Messu yhdistyi myös jo aiemmin Antinkar-
tanon kuntoutuskeskuksessa toimineen Porin Jazzien kanssa yhteistyössä toteu-
tetun jazz-musiikkileirin kanssa, jossa kehitysvammaiset saivat jazz-viikon ajan 
soitto-opetusta. Ajankohta ja sijainti vakinaistuivat jazz-viikolle ja Keski-Porin kirk-





kirkon kehitysvammaistyöhön. (Marjaniemi 2015, 30–31, 34–35, 42-45, 47.) 
Jazz-messut ovat jatkuneet Heikki Mäkelän eläkkeelle jäämisen jälkeenkin.  
 
Kehitysvammaispastorin työhön sisältyy myös pyhiä toimituksia, kuten kasteita, 
konfirmaatiomessuja, vihkimisiä ja hautauksia. Rippikoulutyötä kehitysvammais-
pastori tekee Satakunnan alueella yhdistetyillä leireillä. Leireille on mahdollisuus 
hakea henkilökohtaista avustajaa sosiaalitoimelta yksilön tarpeiden perusteella, 
mikäli osallistuminen muuten on haastavaa. Myös yksityisrippikouluja järjeste-
tään tarvittaessa. Joissakin tilanteissa rippikoululaisen on mahdollista integroitua 
kehitysvammaispastorin tuella oman kotiseurakuntansa rippileirille. (Heikki Mä-
kelä, henkilökohtainen tiedonanto 20.5.2016 a.) 
 
Kehitysvammaispastorin työssä henkilökohtaiset keskustelut tapahtuvat muun 
toiminnan ohessa tai sovitusti. Keskustelutyö on suuri osa kehitysvammaistyötä. 
Sielunhoidollisten asiakaskeskustelujen lisäksi kehitysvammaispastori keskuste-
lee paljon omaisten ja myös hoitajien ja ohjaajien kanssa. Mahdollisuuksien mu-
kaan kehitysvammaispastori pyrkii osallistumaan palvelukotien saattohoidollisiin 
toimenpiteisiin tarjoamalla hengellistä tukea. (Heikki Mäkelä, henkilökohtainen 
tiedonanto 20.5.2016 a.) 
 
 
4.3 Kirkko kulkee mukana 
 
Kirkkorakennus on apostoli Paavalin näkemyksen mukaan Kristuksen ruumiin 
näkyvä ilmenemismuoto. Se sisältää aina käsityksen hengellisestä yhteisöstä eli 
seurakuntalaisista, jotka kokoontuvat kirkkoon kohtaamaan Herran. Kirkko-käsi-
tettä on vahvistanut Jeesuksen lupaus olla siellä, missä kaksi tai kolme ovat 
koolla hänen nimessään. (Häkkinen 2005, 11–14.) Toisaalta, sama lupaus saa 
myös luottamaan, että Jeesus on läsnä muuallakin kuin kirkossa. Kehitysvam-
maispastori kokoaa Jumalan alttarin sinne, missä pienryhmä kokoontuu, tai jopa 
sinne, missä henkilökohtainen kohtaaminen tapahtuu. 
 
Heikki Mäkelälle alttari on kokonaisuudessaan Jumalan läsnäolon silmin nähtävä 





risti, Raamattu, kynttilä, kukat, ikoni (tai muu vastaava kuva), sekä kellot. (Heikki 
Mäkelä, henkilökohtainen tiedonanto 18.11.2016 b.) Kirkkopedagogiikassa tulki-
taan alttaria Herran pöytänä, jonka ääreen voimme kokoontua viettämään ehtool-
lista. Siinä Kristus antaa meille itsensä ja lahjansa. Kirkkopedagogiikassa alttari 
on myös muistutus siitä, että Kristus elää ja on keskellämme. Sen ääreen voimme 
kokoontua rukoilemaan ja kiittämään. Alttarilla saa Jumalan kasvojen edessä 
kuulla sanaa ja tulla siunatuksi. (Laajoki 2005, 105–106.) 
 
Kirkkopedagogiikassa alttari peitetään valkoisella liinalla, jonka päälle tulee altta-
rivaate kirkkovuoden liturgisen värin mukaisesti. Alttarille asetellaan vain juma-
lanpalveluksen kannalta tarpeellisimpia esineitä. Siinä voi olla krusifiksi tai risti. 
Krusifiksi muistuttaa siitä, että Kristus sovitti kaikki synnit, kun tyhjä risti taas 
muistuttaa siitä, että kuolema on voitettu. Kynttilöitä asetetaan alttarille kirkkovuo-
den mukaan. Ne kuvastavat valon voittoa pimeydestä. Kukilla taas voidaan viitata 
kirkkovuoden eri ajankohtiin eri lajikkeilla ja kukkien määrillä. (Laajoki 2005, 106–
107.) 
 
Kirkonkellojen merkitys nykypäivänä on kutsua jumalanpalvelukseen. Myös ju-
malanpalveluksen jälkeen soitetaan kelloja. Niiden lisäksi on tavaksi jäänyt ilmoit-
taa pyhän alkamisesta ehtookelloilla lauantaisin kello 18. Ne muistuttavat lepo-
päivän merkityksestä ja kutsuvat ihmisen hiljentymään ja pysähtymään: viettä-
mään sielun juhlaa. (Laajoki 2005, 108–109.) Heikki Mäkelälle kelloilla on erityi-
nen merkitys. Hän kantoi mukanaan kolmen kupariputken settiä, jotka vastasivat 
kirkonkellojen soittoa tilaisuuden alussa ja lopussa. Lisäksi hän kantoi mukanaan 
itselleen hyvin merkittäväksi työvälineeksi kasvanutta pientä pronssikelloa, joka 
loi tilaan ainutlaatuisen ilmapiirin. Kellot kiinnittivät huomion ja auttoivat rauhoit-
tumaan. (Heikki Mäkelä, henkilökohtainen tiedonanto 17.1.2017.)   
 
Heikki Mäkelä hyödynsi työssään paljon myös kuvia: hänen alttaritarvikkeisiinsa 
sisältyi ikoneita, hän hyödynsi lattiakuvamateriaalia ja hän käytti myös paljon 
muita visuaalisia tarvikkeita. Taidehistorioitsijat eivät näe eroa kristillisten kuvien 
tulkinnalla tavanomaiseen taiteeseen: tulkinnoilla ei ole rajoja. Jokainen ymmär-





kosketuksen: se voi puhutella tai olla puhuttelematta. (Rajaniemi & Grünewald 
2005, 110–114.)  
 
Heikki-pappi (henkilökohtainen tiedonanto 18.11.2016 b) toteaa, ettei yhdellä-
kään hänen työvälineellään ole itseisarvoa, vaan ne välittävät sanomaa rakasta-
vasta Jumalasta, joka tulee lähelle. Opinnäytetyöni tuotoksessa esitellään muun 
muassa Heikki Mäkelän keskeisimpiä alttaritarvikkeita ja sitä, miten hän on niitä 








5 KEHITYSVAMMAISTEN OIKEUS HENGELLISEEN ELÄMÄÄN 
 
 
5.1 Hengellinen elämä 
 
Hengellinen elämä eli spiritualiteetti on ymmärretty erään englantilaisen spiritu-
aliteetin tulkinnan mukaan henkilökohtaisena ja sisäisenä rukouksena ja yhtey-
tenä Jumalaan, kristikunnan hengellisen perinnön yhteydessä. Spiritualiteettia on 
tulkittu myös monella muulla tavalla. Tulkintoja yhdistää kuitenkin sen yksilölli-
nen, hengellinen ja menetelmä- ja rakennesidonnainen ulottuvuus. (Raunio 2003, 
14.)  
 
Evankelis-luterilaisessa kirkossa spiritualiteetti on uskon käytännöllistä harjoitta-
mista yhteydessä muihin kristittyihin. Messut, seurakuntayhteys, hartaushetket, 
hengellinen laulaminen, Raamatun lukeminen ja rukous ovat esimerkiksi hengel-
lisen elämän harjoittamista. (Suomen evankelis-luterilainen kirkko i.a.) 
 
Luterilaisuudessa korostetaan usein järjen ja ymmärryksen merkitystä hengelli-
sessä elämässä ja usko ymmärretään toisinaan myös tahdon asiana (Raunio 
2003, 26). Kehitysvammaisuuden kontekstissa tiedollinen merkitys kuitenkin las-
kee. Kehitysvammaisuus on laaja käsite, joten on otettava huomioon yksilölliset 
toimintakyvyn rajoitteet. Kysymys kuuluukin, voiko hengellistä elämää olla esi-
merkiksi vaikeasti vammaisten kohdalla jopa täysin ilman kristillistä oppia.  
 
Nykypäivänä hengellisessä elämässä kiinnostuksen kohteena on tunteiden ja ko-
kemusten merkitys. Opillinen ja tiedollinen korostus on vähentynyt ja sana ym-
märretään yhä laajemmin. Jumalan sana näkyy kuvissa, kuuluu sanoissa ja sä-
velissä, sekä tuoksuu ja maistuu esimerkiksi ehtoollisella tai vaikka kirkko-kah-
veilla. Se kaikki siis viestittää Jumalan sanaa, joka on Kristus. (Raunio 2003, 26-
27.) 
 
Kehitysvammaisilla ei aina ole samanlaisia valmiuksia tekoihin kuin muulla väes-





opissa uskossa ihmisen sisimpään syntyy kuva rakastavasta Jumalasta. Us-
kossa Jumala vaikuttaa ihmisessä, jolloin ihmisen hyvät teot eivät ole ihmisestä, 
vaan Jumalasta lähtöisin. Tähän perustuen ihmisen omilla teoilla ei ole pelastu-
misen kannalta merkitystä. (Raunio 2003, 27–31; Suomen evankelis-luterilainen 
kirkko i.a.) 
 
Hengellisen elämän määrittely on vaikeaa. Kuitenkin luottamalla kolmiyhteiseen 
Jumalaan ja luterilaiseen armon käsitykseen voidaan lohduttautua myös kehitys-
vammaisten toivosta pelastumiseen. Jeesuksen mukaan pelastus on luvattu 
niille, jotka uskon lisäksi saavat kasteen (Mark. 16:16). Kasteessa ihminen saa 
Pyhän Hengen, joka toimii myös muissa armovälineissä eli sanassa ja ehtoolli-
sessa (Suomen evankelis-luterilainen kirkko i.a.). Kehitysvammaiset pääsevät 
osaksi armonvälineitä ja hengellistä elämää ennen kaikkea osallistumalla kirkon 
toimintaan ja pyhiin toimituksiin.  
 
 
5.2 Osallisuuden edistäminen 
 
Kirkon saavutettavuusohjelma perustuu kristilliseen ihmiskäsitykseen, jonka mu-
kaisesti jokainen ihminen on ainutlaatuinen ja arvokas. Saavutettavuusohjelma 
korostaa, ettei ohjelma ole vain erityistehtävissä toimiville työntekijöille, vaan se 
on koko kirkon tehtävä: ”Vain kaikille avoin kirkko on uskottava Kristuksen kirkko”. 
Saavutettavuus toteutuu, kun jokainen voi kokea yhteyttä ja olla halutessaan ak-
tiivisesti osallisena seurakunnassa. (Suomen evankelis-luterilainen kirkko 2012, 
7, 12.) 
 
Osallisuus vaatii moninaisuuden hyväksymistä, erilaisuuden sietämistä ja erilai-
suuden näkyväksi tekemistä. Ohjelmassa osallisuuteen liittyy myös yksilön hen-
kilökohtaisten lahjojen saaminen yhteiseen käyttöön. (Suomen evankelis-luteri-
lainen kirkko 2012, 12). Satakunnan alueen kehitysvammaispastorin toiminta-
ajatus on saneltu saman periaatteen mukaan: saamme olla osallisia Jumalan lah-
joista ja antaa ne yhteisöjemme käyttöön. Osallisuus ilmenee kehitysvammais-
pastorin tehtävän erittelyssä. Tehtäviin sisältyy erityistä tukea tarvitsevien seura-





huomioimisessa ja heidän rohkaisemisensa osallistumaan seurakunnan toimin-
taan. (Heikki Mäkelä, henkilökohtainen tiedonanto 20.5.2016 a; Suomen evanke-
lis-luterilainen kirkko 2012, 12.)  
 
Yhdenvertaisuudesta puhuttaessa ei ole kysymys siitä, että jokaista kohdellaan 
samalla tavalla, vaan että luodaan jokaiselle edellytykset tasavertaiseen osallis-
tumiseen. Niitä ovat ymmärrettävä, eri aistein koettava toiminnan sisältö, yhden-
vertaiset osallisuuden ja toimimisen mahdollisuudet, sekä esteettömyys. Keskei-
nen tekijä on käytetty kieli: sen on oltava tilanteen mukaista. Kehitysvammaisten 
kanssa voidaan käyttää esimerkiksi selkokieltä, tai vaikeasti kehitysvammaisten 
kanssa olemuskieltä eli kehollista vuorovaikutusta. Kehonkieleen on hyvä kiinnit-
tää huomiota. Työntekijä saattaa tietämättään viestiä jotain, mitä ei ole tarkoitus. 
Siksi onkin hyvä muistaa, että ihminen vastaanottaa viestintää kaikilla aisteillaan. 
Esimerkiksi ihmisen kohtaamisessa on eri asia, kohdataanko hänet samalla ta-
solla vai ylhäältä tai alhaalta häntä katsoen. (Heikki Mäkelä, henkilökohtainen tie-
donanto 18.11.2016 b; Suomen evankelis-luterilainen kirkko 2012, 12–13, 16–
17, 18.) 
 
Kirkon saavutettavuusohjelma (2012, 16) määrittelee vuorovaikutuksen koko-
naisvaltaisena läsnäolona toiselle. Sitä ovat vastavuoroisuus, tasaveroisuus, sel-
keys ja monikanavaisuus, ja se rakentuu tunteista, tahdosta, ajattelusta sekä toi-
minnasta. Kirkon saavutettavuusohjelmassa (2012, 18) puhetta tukevaan ja kor-
vaavaan kommunikaatioon sisältyvät esimerkiksi ilmeet ja eleet, sekä tukiviitto-
mat. Kehitysvammaispastori Heikki Mäkelä (henkilökohtainen tiedonanto 
18.11.2016 b) tulkitsee korvaavaa kommunikointia laajemmin: siihen liittyvät 
kaikki hänen työnsä välineet. Työvälineitä ovat muun muassa alttaritarvikkeet, 
musiikki ja ääni, kosketus, tukiviittomat, draamalliset menetelmät, kuvat yleisesti, 
nukkehahmot, lattiakuvamateriaali, rukoushelmet ja eriväriset kankaat. 
 
Kehitysvammaisten osallisuuden tutkimuksessa (Häkkinen 2011) ovat korostu-
neet puhetta korvaavat keinot osallisuuden edistäjinä, kuten yhdessä tekeminen, 
näkeminen, tunteminen ja ihmettely. Huomio kääntyy myös itse työn tekijään: hy-





pidetään edellytyksenä. Persoonaan liittyvä rauhallisuus, kärsivällisyys, pitkämie-
lisyys ja epävarmuuden sietokyky määritellään merkittävinä työntekijän ominai-
suuksina. Mäkelä (henkilökohtainen tiedonanto 18.11.2016 b) muistuttaakin, että 
työntekijän persoona on yksi työväline, vaikkei hän määrittelekään tarkemmin 
sen erityispiirteitä. Opinnäytetyöni kannalta Häkkisen (2011, 77–78) tutkimus 
osoitti merkittävän piirteen: huolen kirkon kehitysvammaistyön tulevaisuudesta: 
pelon siitä, ettei kirkon kehitysvammaistyötä kehitetä, ja että tietotaito katoaa 
eläkkeelle jäävien kirkon kehitysvammaistyön tekijöiden mukana. 
 
 
5.3 Osallisuuden esteet 
 
Itsemääräämisoikeus on ollut esillä viime aikoina kehitysvammaistyössä. Kehi-
tysvammaisille ihmisille olisi annettava tasavertaiset mahdollisuudet päättää 
omista asioistaan ja elämästään. Sama ajatus kattaa myös oikeuden elämänkat-
somuksellisiin ja uskonnollisiin oikeuksiin. Jo Suomen perustuslaki (1999) ilmai-
see selkeästi uskonnon ja omantunnon vapaudesta: se on jokaisen oikeus tun-
nustaa ja harjoittaa uskontoa, ilmaista vakaumus ja kuulua tai olla kuulumatta 
uskonnolliseen yhdyskuntaan. Myöskään omantunnon vastaisesti ei kenenkään 
tarvitse osallistua uskonnolliseen toimintaan. On siis erityisen tärkeää ottaa huo-
mioon kehitysvammaisten ihmisten oma tahto. 
 
Häkkinen (2011) totesi tutkimuksessaan, etteivät kehitysvammaisten osallistu-
mismahdollisuudet täysin toteudu kirkon käytännön työssä Kirkko kaikille -vam-
maispoliittisen ohjelman mukaisesti. Hän haastatteli kirkon kehitysvammaistyön-
tekijöitä kehitysvammaisten osallisuudesta kirkon kehitysvammaistyössä. Haas-
tatteluista kävi ilmi, että seurakuntien tyypilliseen toimintaan osallistuvat lähinnä 
lievästi kehitysvammaiset, jotka pystyvät osallistumaan toimintaan itsenäisesti. 
Kehitysvammaiset osallistuvatkin tavallisesti kirkon heille suuntaamiin toimintoi-
hin. Kommunikaatiovaikeuksien ja vuorovaikutustaitojen rajoitteiden lisäksi mah-
dollisena ongelmana yleiseen kirkon toimintaan osallistumisessa pidettiin ylime-






Kirkon toimintaan osallistumisen isona tekijänä pidettiin kodin tai asuntoloiden 
henkilökuntien asennetta kirkkoa kohtaan: myönteinen asenne mahdollisti osal-
listumisen ja kielteinen asenne taas nähtiin ongelmana. (Häkkinen 2011, 61-64). 
Riskinä onkin, että omaisten tai kehitysvammaisten arjesta vastaavan henkilö-
kunnan oma asenne ja vakaumus vaarantavat kehitysvammaisen itsemäärää-
misoikeuden sekä uskonnonvapauden.  
 
 
5.4 Hengellinen osallisuus ja hyvinvointi 
 
Kirkon kehitysvammaistyössä voidaan vaikuttaa siihen, että myös kehitysvam-
maiset ovat osallisia pyhistä toimituksista ja hengellisestä elämästä. Kirkon työn-
tekijöiden palvelussa Sakastissa (i.a.) kirkon kehitysvammaistyön tehtävän mää-
ritelmänä on etsiä keinoja, joilla mahdollistetaan kehitysvammaisille kristillinen 
kasvatus ja elävä seurakuntayhteys. 
 
Rippikoulu on kehitysvammaisille, kuten myös monille muille, ensimmäinen askel 
seurakuntayhteyteen (Häkkinen 2011, 61). Heikki Mäkelän (henkilökohtainen tie-
donanto 20.5.2016 a) sanoin, kehitysvammaisten hengellinen elämä toteutuu 
heille suunnatuissa rippikouluissa, seurakunnan tilaisuuksissa, sekä kouluissa ja 
asuntoloissa järjestetyissä kirkkohetkissä ja hartauksissa. Kehitysvammaisuuden 
tasosta huolimatta hänen mukaansa olennaista on nähdä heissä Jumalan kuva 
ja myös se, että heilläkin on uskonelämää ja annettavaa seurakunnassa. ”He 
opettavat meille rakkautta ja teologiaa.”  
 
Jotta hengellinen elämä toteutuu, on jokaisen kuultava evankeliumi omalla kielel-
lään. Lähimmäisenrakkautta ja luottamusta Jumalan armoon voidaan välittää 
myös ilman sanoja: läheisyydellä, toisen tarpeiden kunnioittamisella ja ilon, levon 
ja pyhyyden kokemusten tuottamisella kristillisten symbolien ollessa läsnä (Heikki 
Mäkelä, henkilökohtainen tiedonanto 20.5.2016 a). Hengellinen elämä toteutuu 
seurakuntayhteydessä. Se toteutuu muiden kanssa jaetuissa kokemuksissa. 
Seurakuntayhteydessä voidaankin puhua hengellisestä osallisuudesta ja hyvin-





kautta, kun ytimessä on ajatus siitä, että elämällä on tarkoitus, ja että tämä on 
Jumalan maailma. (Häkkinen 2011, 73, 78, 81–82.) 
 
Yhteisössä merkittävää on hyväksytyksi tulemisen kokeminen ja tasavertaisuus. 
On huomioitava, että ne voivat toteutua monelle kehitysvammaiselle parhaiten 
vertaisryhmässä. Monelle kehitysvammaiselle seurakuntayhteys voi olla ainoa 
mahdollisuus luoda sosiaalisia (vertais)kontakteja: ystävien tapaaminen sekä 
omien elämänkysymysten ja murheiden jakaminen vahvistavat yhteisöllisyyttä ja 
auttavat jaksamaan. (Häkkinen 2011, 72, 73, 81) On siis tärkeää huomioida kir-








6 TUOTOKSEN ERI VAIHEITA 
 
 
6.1 Heikki-papin suostuminen mukaan 
 
Sain kesällä 2015 idean esitellä Heikki Mäkelän uraa kehitysvammaistyön pap-
pina opinnäytetyönäni. Opinnäytetyö ei ollut opinnoissani vielä ajankohtainen 
Diakonia-ammattikorkeakoulun opinnäytetyöprosessin aikataulussa. Hain kuiten-
kin ryhmävastaavalta opettajaltani hyväksyntää idealleni, jolloin päädyimme aja-
tukseen, että tuotoksen olisi hyvä sisältää muutakin. Silloin ehdotin Heikki Mäke-
län käyttämiä kristillisiä työvälineitä kehitysvammaistyössä. Olin saanut käsityk-
sen Heikki Mäkelän erityisrippileireillä, että Heikki oli itse kehittänyt kristillisen 
kasvatuksen työvälineitään. 
 
Opinnäytetyöni idea kehittyi, ja päätin ottaa yhteyttä Heikki Mäkelään. Heikki oli 
jäämässä eläkkeelle vuoden 2016 vaihteen jälkeen, joten tapaaminen oli järjes-
tettävä mahdollisimman pian. Ensimmäiset tapaamiset peruuntuivat, kun kiireiset 
aikataulumme eivät kohdanneet, eikä sähköpostilla yhteydenpitomme onnistu-
nut. Lopulta soitin hänelle ja sovimme puhelimitse, että tapaamme Teljän kirkolla 
kehitysvammaisten joulukirkon yhteydessä vuonna 2015. Tapahtuma oli samalla 
eläkkeelle jäävän Heikki Mäkelän jäähyväiset kehitysvammaisille Porissa. Mo-
nilla oli asiaa Heikille tilaisuuden jälkeen, joten jäin odottamaan tilanteen rauhoit-
tumista. Lopulta yhteinen hetki löytyi, ja ehdotin hänelle yhteistyötä opinnäyte-
työssäni. Heikki koki työvälineiden kokoamisen tärkeänä, mutta hän totesi myös 
vaatimattomana miehenä: ”…ei kukaan ole kiinnostunut vanhan miehen hori-
noista”. 
 
Keväällä 2016 alkoi opinnäytetyön suunnitteluprosessi. Otin uudelleen yhteyttä 
Heikki Mäkelään sähköpostilla ja esittelin ideani kirjallisesti. Sain tukea idealleni 
opinnäytetyötäni ohjaavilta opettajilta. Toinen heistä olikin Heikki Mäkelän vanha 
tuttu työrintamalta. Suostuttelin Heikin opinnäytetyöni aiheeksi kertomalla, että 
tahtoisin esitellä hänen kristillisen kehitysvammaistyön työvälineitään ja hänen 





Myös terveiset opettajalta menivät perille. Heikki vastasi, että ”lankeaa viettelyk-
seeni” ilolla.  
 
 
6.2 Viestittelyä ja hahmottelua 
 
Suunnittelin haastattelevani Heikki Mäkelää muutamia kertoja sähköpostilla. Aja-
tuksena oli toteuttaa 3 laajempaa sähköpostihaastattelua, sekä yksi haastattelu 
henkilökohtaisena tapaamisena. Koin, että olisi hyväksi tavata lopuksi kerran 
kasvotusten, jotta tapahtumien yhteydet voitaisiin vielä tarkistaa ja mahdolliset 
väärinkäsitykset korjata. Päädyin sähköpostihaastatteluun, jotta Heikki saisi rau-
hassa miettiä ja vastata laajoihin kysymyksiin. 
 
Haastattelut sähköpostilla olivat teemaan strukturoituja: ensimmäisen erän kysy-
mykset olivat kehitysvammaistyön pastorin työstä, kuten työviikon kulusta, työ-
tehtävistä, erityisviran hallinnollisesta puolesta, kehitysvammaisten hengellisestä 
elämästä ja tuotokseen päätyvistä työvälineistä. Toisen erän kysymykset olivat 
pappeuteen liittyviä, kuten koulutukseen päätymisestä, koulutuksesta, työkoke-
muksesta pappina ja päätymisestä kehitysvammaispastorin erityisvirkaan. 
Vaikka kysymykset olivat laajoja, Heikki vastasikin laajemmin kuin olin odottanut: 
säästelin elämänkerrallisen tekstin kannalta täydentäviä kysymyksiä esimerkiksi 
hänen lapsuudestaan ja lapsuuden urahaaveistaan, mutta sainkin riittävät vas-
taukset elämänkerralliseen tekstiin jo Heikin ensimmäisissä vastauksissa. Olin 
tyytyväinen tapaan, jolla sain tarvittavat tiedot, sillä ne olivat omasta tahdosta ja-
ettuja, pyytämättömiä kokemuksia. Kattavien vastausten ansioista kolmannessa 
haastatteluerässä käsiteltäväksi jäivät vain työvälineet. 
 
Suunnitelmani lopullisesta tuotoksesta eteni: halusin tuottaa A5-kokoisen vihon, 
joka sisältäisi uratarinan ja työvälineiden lisäksi Heikin oman johdantotekstin. 
Työvälineiden esittelyn halusin pitää yksinkertaisena, joten ajattelin vihossa ole-
van aina yhdellä sivulla yhden työvälineen esittelyn. Se sisältäisi seuraavat tiedot: 
nimen, valokuvan työvälineestä, kuvauksen ja ohjeet työvälineen käytölle. Kol-





työvälineisiin kuvaukset ja ohjeet niiden käytölle. Opinnäytetyöverstaassa kou-
lussa olin saanut ohjaavilta opettajilta toiveen, että Heikin persoona voisi ilmetä 
tuotoksessa. Esitinkin toiveen Heikille, että hän kirjottaisi kuvaukset ja ohjeet työ-
välineille ”papin äänellä”: miten hän on itse ne nähnyt kristillisinä työvälineinä ja 
miten hän itse on niitä käyttänyt. Kolmas erä jaettiin muutamaan sähköpostiin, 
sillä Heikki halusi ensimmäisiä esittelyjä kirjoittaessaan vahvistusta sille, että nä-
kemyksemme kuvauksista ja ohjeista kohtaisivat.   
 
 
6.3 Tuotoksen muodostuminen 
 
Valmistelin Heikki-papilta saamieni tietojen pohjalta hänen tarina-tekstiosuu-
tensa. Heikki ehdotti muutamaa muutosta, lähinnä sanavalintoihin ja muutaman 
lauseen pois jättämiseen. Muutokset tehtiin, ja Heikki-papin tarinaa edeltämään 
liitin oman osuuteni, jossa kerroin tahtoneeni kunnioittaa tällä opinnäytetyöllä 
Heikki Mäkelän uraa kehitysvammaispastorina (LIITE 1). 
 
Opinnäytetyöverstaassa sain ohjeistusta opettajilta kertoa tuotoksessa myös sen 
osista: kenen tekstiä esittelyt ovat ja millainen rooli kenelläkin on ollut niiden val-
mistuksessa. Lisäsin siis vielä Heikki Mäkelän osuuksia edeltämään omat saate-
sanani, joissa kerroin tuotoksen syntymisestä. Heikki kirjoitti oman osuutensa al-
kuun yleistä työvälineistä ja niiden käytöstä. Tuotos etenee siitä työvälineiden 
esittelyihin. 
 
Sain apua Satakunnan alueen kehitysvammaispastorilta työvälineiden kuvien 
suhteen. Kävin hänen työhuoneellaan Antinkartanon kuntoutuskeskuksella otta-
massa kuvia tuotoksen sisältämistä työvälineistä. Osan kuvista otin myös omasta 
arkistostani, jotka olivat minulle jääneet Heikki-papin ohjaamilta erityisrippilei-
reiltä. Liitin kuvat tuotokseen ja lisäsin myös muutaman kuvan Heikistä itsestään 
hänen uratarinansa oheen. Tuotoksen kanteen liitin Heikiltä saamani kuvan, 
jossa hän seisoo järven jäällä, mökkinsä edustalla. Ajattelin kuvan edustavan 
Heikin roolia nykypäivänä: eläkeläisenä ja entisenä kehitysvammaispastorina. 
Muokkasin kuvaa kuitenkin oman mieleni mukaan hieman maalaustyyppiseksi, 





Heikki Mäkelä on vaatimaton mies, joten hän ilmaisi muutamaan kertaan, ettei 
ajatellut olevansa tuotoksessa niin keskiössä, kuin mitä minä itse ajattelin. 
 
Otsikkoa muutimme moneen kertaan, osaksi samasta syystä: aluksi korostin 
Heikkiä otsikossa liikaa ja hänen työvälineensä jäivät taka-alalle. Pitkän muok-
kaamisen tuloksena päädyimme otsikkoon Pappi johdattaa sanan äärelle – 
Heikki Mäkelän sovelluksia työvälineille kehitysvammaisten hengellisen elämän 
tueksi. Otsikosta halusin ilmenevän tietyt asiat, joita olivat: kenen työvälineitä tuo-
tos sisälsi, mihin työvälineet oli tarkoitettu, sekä työvälineiden hengellinen ulottu-
vuus. Ymmärsin myös otsikkoa muokatessani, että useimmat tuotoksen sisältä-
mät työvälineet olivat käytössä ja tuttuja muillekin kirkon kehitysvammaistyönte-
kijöille. Useimmat tuotoksen sisältämät työvälineet eivät olleet Heikin itse keksi-
miä, vaan ainoastaan niiden käyttötapa. Sen oli ilmettävä otsikosta.     
 
 
6.4 Tapaaminen Heikin kanssa 
 
Sovimme vielä tapaamisen Heikin kanssa, puhuaksemme kasvotusten lopulli-
sesta tuotoksesta. Tapaamisessa lisäsimme vielä tuotoksen loppuun liitteen ru-
koushelmien selkokielisistä rukouksista ja pohdimme, lisäisimmekö vielä muuta-
mia kuvia työvälineiden esittelyiden oheen. Jätin kuitenkin kuvat lopulta lisää-
mättä tuotoksen johdonmukaisuuden takia. Heikki antoi hyväksyntänsä tuotok-
selleni ja puhuimme myös tuotoksen jakamisesta eteenpäin. 
 
Lupasin Heikille vielä oman tulostetun version tuotoksesta yhteistyömme ja opin-
näytetyöni päätteeksi. Heikki taas lupasi lämmittää saunan minulle vielä kevään 
aikana. Suuret kiitokset Heikki Mäkelälle yhteistyöstä ja heittäytymisestä mukaan 
opinnäytetyöhöni! Lopputulos on hyvin henkilökohtainen ja vaati Heikiltä aikaa ja 








7 KÄYTTÖÖN JA MUISTOKSI 
 
 
Tavoitteenani oli tuottaa vihko kirkon kehitysvammaistyön käyttöön ja luettavaksi, 
sekä Heikki Mäkelälle kiitokseksi merkittävästä urasta kehitysvammaispastorina. 
Tuotos (LIITE 1) sisältää Heikki Mäkelän esittelemänä hänelle keskeisimpiä kris-
tillisen työn välineitä, joilla hän työssään mahdollisti kehitysvammaisten osallisuu-
den hengelliseen elämään. 
 
Kehitysvammaisten kanssa työskennellessä kaikki aistit ovat käytössä ja yksilöl-
liset tarpeet on otettava huomioon. Kirkon kehitysvammaistyössä joustaminen 
tarpeiden mukaan onkin toiminnan ydin. Heikki Mäkelä kertoo työvälineistään 
sen, minkä hän on itse hyväksi kokenut niiden käytössä. Tuotoksen tarkoitus on 
tarjota kirkon kehitysvammaistyön tekijöille tietotaitoa, jota Heikki Mäkelä on vuo-
sien varrella saanut, ja jonka hän haluaa nyt jakaa eteenpäin työtä jatkaville kir-
kon työntekijöille.  
 
Tuotos alkaa Heikki Mäkelän tarinalla: siitä, miten hän päätyi kehitysvammais-
pastorin virkaan. Työvälineiden lisäksi Heikin ura on esittelemisen arvoinen: hän 
on niin monelle kehitysvammaiselle ja heidän kanssaan työskentelevälle tuttu. 
Heikin uratarina ilahduttaa varmasti Heikin tuntemia henkilöitä, kuten työkave-
reita ja tuttuja kehitysvammaisia henkilöitä. Kuvienkin avulla voi muistella Heikkiä 








8 MITÄ TULI TEHTYÄ 
 
 
Luovutin opinnäytetyöni valmiin tuotoksen luettavaksi ja käyttöön Porin seurakun-
tien kehitysvammaisdiakoniatyöntekijälle ja Satakunnan alueen kehitysvammais-
pastorille tulostettuna. Lisäksi Heikki Mäkelän suosituksesta lähetin tuotoksen 
sähköpostin liitteenä PDF-muodossa luettavaksi ja käyttöön myös Turun Arkki-
hiippakunnan hiippakuntasihteerille, sekä Kirkkohallituksen Kirkon saavutetta-
vuusohjelmasta ja vammaisuudesta vastaavalle asiantuntijalle. Pyysin jokaiselta 
erikseen palautetta tuotoksesta.  
 
Alkuperäinen ajatukseni oli tuottaa iloa Heikki Mäkelälle ja hänen läheisilleen, 
sekä muille hänet tunteville henkilöille. Heikki Mäkelän uratarinan kertova osuus 
on henkilökohtainen ja merkitsee Heikille itselleen varmasti eniten: se on minun 
tapani kiittää häntä ja osoittaa kunnioitusta työstä, jolla on merkitystä. Palaut-
teissa arvostettiin sitä, että Heikki Mäkelän ansiokasta elämäntyötä tuodaan esiin 
tällä tavalla. Heikin vaatimatonta luonnetta myös korostettiin palautteissa useasti. 
 
Ammatillisen kasvuni ja produktiivisen opinnäytetyöni kannalta merkittävää on 
tuotoksen suurin osuus, jossa Heikki-pappi esittelee sovelluksiaan hänen käyt-
töönsä vakiintuneille kirkollisille kehitysvammaistyön työvälineille. Palautteita 
pyytäessäni pyrin selvittämään, onko tuotoksellani merkitystä kirkon kehitysvam-
maistyölle. Pyysin tarkoituksenmukaisesti palautetta kehitysvammaispastorilta ja 
kehitysvammaisdiakoniatyöntekijältä erikseen, selvittääkseni, kuka sovelluksista 
voisi hyötyä, ja toisaalta, onko sovelluksista hyötyä itselleni. Valmistun sosio-
nomi-diakoniksi, joten kiinnostukseni ja ammattipätevyyteni perusteella tulevana 
kehitysvammaistyöntekijänä, diakoniatyöntekijänä tai kehitysvammaisdiakonina 
halusin tietää, voisinko myös itse hyödyntää sovelluksia työssäni.  
 
Palautteiden perusteella jäin pohtimaan sovellusten hyödyntämistä sellaisenaan. 
Palautteissa korostettiin, että jokainen tekee työtään omalla tavallaan, eivätkä 
kaikki sovellukset ole sellaisenaan soveltuvia esimerkiksi kehitysvammaisdiako-
niatyöhön. Palautteissa korostuikin tuotoksen virikkeellinen ulottuvuus: se voisi 





tarjota ideoita työntekijöille omien sovellusten kehittämiselle itselle käyttöön va-
kiintuneille työvälineille. 
 
Heikki Mäkelä toteaa tuotoksessa, että käyttäjällä itsellään on oltava suhde käy-
tettävään työvälineeseen: sen on puhuteltava käyttäjää, jotta sitä voisi käyttää 
oikein. Palautteissa tätä asiaa pidettiin merkittävänä – todettiin, ettei kyseistä 
asiaa voi liiaksi korostaa. Huomio saakin miettimään tuotokseni hyödynnettä-
vyyttä sellaisenaan. Ehkä jokaisella kuuluukin olla omat työvälineensä ja -ta-
pansa, eikä ole järkevääkään käyttää Heikki-papin sovelluksia sellaisenaan. Tuo-
tos voi hyvinkin toimia esimerkkinä ja kannustimena kehittämää omia sovelluksia 
omille työvälineille. 
 
Yhdessä palautteista todettiin, että tuotos voisi antaa virikettä myös tilanteessa, 
jossa lukija ei työskentele kehitysvammaisten parissa. Tuotoksen ongelmana kui-
tenkin näen sen saavutettavuuden: opinnäytetöitä julkaistaan suuria määriä vuo-
sittain, ja ne katoavat muiden joukkoon sähköisiin tietokantoihin ja tarjonnan pal-
jouteen. Tuotokseni ei saanut pysyvää osoitetta Suomen evankelis-luterilaisen 
kirkon sähköisestä, työntekijöille suunnatusta palvelusta Sakastista, vaikka siitä 
opinnäytetyötä valmistellessani haaveilin. Tuotos kuitenkin jaettiin liitteenä kirkon 
vammaistyön uutiskirjeessä; sähköpostissa, joka tavoittaa kaikki Suomen kir-
kossa vammaistyötä tekevät ihmiset.  
 
Tuotokseni huomioitiin myös Turun arkkihiippakunnan tuomiokapitulissa, ja olen 
hyvin kiitollinen siellä tuotoksen saamasta huomiosta ja palautteesta. Tuotos sai 
muistakin lähteistä positiivista palautetta. Palautteiden pohjalta pohdittavaksi kui-
tenkin jää, millaista palautetta tuotos olisi saanut henkilöiltä, jotka eivät Heikki-
pappia tunne. Heikki Mäkelä on työnsä kautta hyvin tunnettu persoona täällä Sa-
takunnan alueella. 
 
Eräässä palautteessa mainittiin, että työni sisältää niin sanottuja hiljaisen tiedon 
murusia. Loppupäätelmäkseni jääkin, että tuotokseni tarjoaa käyttöön ja virik-
keeksi yhden tavan tehdä kirkollista kehitysvammaistyötä. Siitä voi saada ideoita 





sellaisenaan, mikäli ne tuntuvat omilta. Tärkeää on, että oma suhde työvälineisiin 
on aito ja että työvälineet merkitsevät itselle jotain.  
 
Kaikkein tärkeintä minulle on, että opinnäytetyöni merkitsi jotain Heikki Mäkelälle, 
sekä minulle itselleni. Sain siitä virikettä ja ideoita oman tulevaisuuden työni kan-
nalta. Sain käyttööni konkreettisia välineitä, sekä paljon ajateltavaa kehitysvam-
maisuudesta ja kehitysvammaisten ihmisten hengellisestä elämästä. Se myös 
kannustaa minua jatkamaan valitsemallani suunnalla ja etsimään omia tapojani 
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Heikki Mäkelän sovelluksia työvälineille 
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Heikki Mäkelä on tuttu lähes jokaiselle tuntemalleni kehitysvammaiselle 
täällä Satakunnan alueella. Monesti meitä yhdistävätkin lämpimät muistot 
Heikki Mäkelän erityisrippileireiltä. Itse tapasin Heikin ensimmäistä kertaa 
silloin, kun pääsin avustajaksi hänen leirilleen Porin Silokallion leirikeskuk-
seen. Paikka oli minulle tuttu, mutta erityisnuorista en tiennyt mitään. Olen 
kuitenkin jatkanut kehitysvammaistyön parissa siitä lähtien. Heikki ja leiri 
itsessään tekivät minuun suuren vaikutuksen.  
 
Mutta mikä leirissä ja Heikissä oli niin vaikuttavaa? Tuo erilainen, lämmin ja 
selkeä kristillinen sanoma, joka leirillä nousi esille? Entä Heikin ihailtava 
taito kohdata ihmisiä heidän erilaisuudestaan tai erilaisista tarpeistaan huo-
limatta? Kyllä. Ne tekivät minuun vaikutuksen, ja siitä lähtien olen ollut kii-
toksen velassa Heikki Mäkelälle, rakkaille leiriläisille ja Taivaan Isälle. Tässä 
tulee Heikki Mäkelän tarina: ura ja perintö kristilliselle kehitysvammatyölle.   
 
 












Kaikki alkoi yli 40 vuotta sitten, kun Heikki Mäkelä avasi uudelleen Teolo-
gian pääsykoekirjat kutsumukselleen uskollisesti. Hän oli jo vuotta aiemmin 
hankkinut pääsykoekirjat, mutta hetki ei ollut vielä oikea. Hän sai varmis-
tusta kutsumukselleen muutamasta tutusta papista. Myös Heikillä oli esiku-
via: kuten esimerkiksi hänen oman seurakuntansa kirkkoherra. Heikki Mä-
kelälle tärkein roolimalli oli kuitenkin hänen vielä tänäkin päivänä hyvä ys-
tävänsä Mauri Virtanen, joka toimi pappina Kansan Raamattuseurassa. He 
tutustuivat seuran rippileireillä Heikin ollessa isosena. Tuohon aikaan isoset 
olivat tavallisesti nuoria aikuisia opiskelijoita. 
 
Elämä tarjosi Heikille myös muitakin mahdollisuuksia. Hänen isänsä oli 
maanviljelyksen ohella menestyvä ravivalmentaja. Aktiivinen raviharrastus 
johti nuorella Heikillä menestykseen ja voittoihinkin. Viimeisin voitto oli Po-
rissa hevosella, joka ei ollut koskaan aiemmin voittanut. Se oli vuotta ennen 
kuin Heikki pääsi teologiseen tiedekuntaan opiskelemaan papiksi.  
 
Vaikka opiskelumahdollisuuksia raviharrastuksen kautta avautui ja etuoi-
keutettu mahdollisuus ohjastajan uralle oli käsillä, oli hän nähnyt liian lä-
heltä tuota lajia, niin hyvässä kuin huonossakin. Varusmiespalveluksen jäl-
keen Heikki etsi paikkaansa opiskelussa ja myös ihmisenä. Elämään kuului 
kasvukipuja: opiskelupaikkaa ei heti löytynyt, kumppanin löytäminen oli 
vaikeaa ja myös itsetunto alentui. Samoihin aikoihin kuitenkin löytyi isostoi-
met ja Kansan Raamattuseuran nuorisotyö tuli tutuksi.  
 
Aikuisuuden kynnyksellä Heikki tunsi olevansa eksyksissä. Nuoruuden ja 
elämän kysymyksiä pohtiessa, uskonasiat alkoivat yhä enemmän kiinnostaa 
häntä. Nyt 40 vuotta myöhemmin Heikki sanoo ymmärtävänsä paremmin 
kaveripiirin, koulun ja kasvuiän vaikutukset, kuten myös kodin ja erityisesti 
äidin hengellisyyden merkityksen, rohkaisemassa häntä uskossa. Heikki ei 
ole koskaan tuntenut elämäänsä materiaalikeskeiseksi, vaan hyvin hengel-
liseksi kokemukseksi. 
 
Näin myöhemmin katsottuna myös opiskelu oli Heikille identiteetin etsi-
mistä, kasvua ja kehitystä aikuistumisessa ja osallistumista kristilliseen elä-





opiskeluaikana kolmena peräkkäisenä kesänä Kurun seurakunnan kesäteo-
logina, jolloin hän myös ystävystyi sen hetkisen esimiehensä kirkkoherra 
Erkki Rannan kanssa. Työ oli Heikille tärkeä, ja hän saikin etsiä omaa identi-
teettiään kirkon seurakuntapastorina monipuolisesti eri tehtävissä, vaikka 
leirityö olikin kesäteologille pääasiallinen vastuualue. 
 
Pääaineiksi opiskeluissaan Heikki valitsi Uuden Testamentin eksegetiikan ja 
kirkkohistorian ymmärtääkseen paremmin, mistä kirkossa oli todella kysy-
mys. Opetuksessa ristiriitaista oli kuitenkin kahdenlaiset opettajat: toiset 
olivat korostetusti tiedemiehiä, tutkijoita ja asiantuntijoita. Toiset taas otti-
vat huomioon kirkolliseen työhön suuntautuvuuden opetuksessaan. Hei-
kille opiskelu oli puhtaasti kutsumuksellista hakeutumista papin työhön, ei 
niinkään kiinnostusta teologiaan tai filosofiaan, eikä myöskään opettajan 
työhön. 
 
Vaimonsa Marjan kanssa Heikki avioitui toisena opiskeluvuotenaan. Se vai-
kutti hänen identiteettiinsä, sekä hänen elämäänsä osaltaan merkittävästi. 
Yhdessä he opettivat hetken pyhäkoulussa Otaniemen kappelilla. 
 
Heikille ”hengelliseen säätyyn astuminen” piispan haastattelun ja kirkon 
tuomiokapitulin pappistutkinnon kautta ja pappisvihkimyksellä vahvistet-
tuna oli suuri merkitys. Hänelle ne eivät olleet haasteellisia koetilanteita, 
vaan enemmänkin pappisidentiteettiä vahvistavia vaiheita. Siinä vaiheessa 
opinnot ja testit olivat jo takana päin.  
 
Satakunnasta pikkukylästä kotoisin oleva maalaispoika oli sukunsa ainoa 
akateemisen loppututkinnon suorittanut. Lähtö uusiin ympäristöihin, seu-
rakuntatyöhön ja ”säätykierto” johtivat ennestään tuntemattomille elämän 
aluille. Heikki sai toiseksi parhaan arvosanan päättötyöstään, mikä oli myös 







Papin työssä Heikki aloitti ensin Loimaalla vuonna 1980 ja vuonna 1982 siir-
tyi Mänttään apupapiksi eli sen ajan seurakuntapastoriksi. Hän työskenteli 
siellä nuorisopapin tehtävissä. Vuodesta 1984 alkaen Heikki siirtyi Vampu-
lan seurakunnan kirkkoherran virkaan. Työssään hän tunsi tulevansa hyväk-
sytyksi ja hän eli seurakuntalaisten keskellä. Jotain kuitenkin puuttui. Kirk-
koherrana hallinnollinen vastuu ja esimiesasema eivät tuntuneet luonte-
vilta ja vaativatkin häneltä paljon ponnistelua. Hän suoritti sielunhoidon pit-
känkoulutuksen ja haki myös kerran perheneuvojan paikkaa. Heikillä oli lä-
hes tunteenomainen, intuitiivinen, tunne siitä, että jotain hänen persoonal-
lisuudestaan jäi toteutumatta. Sitten mahdollisuus avautui hänelle: virkava-
paan sijaisuus oli tarjolla Satakunnan alueen kehitysvammaistyön pasto-
rina.  
 
Heikin aloittaessa virassa oli pohja kirkon kehitysvammaistyölle jo raken-
nettu. Satakunnassa oli toiminut Eija Mäkinen, ensin lehtorina ja pappisvi-
ran avauduttua naisille, kehitysvammaispastorina. Kirkon kehitysvammais-
työ kuitenkin liitettiin pian kirkkohallituksessa seurakuntadiakonian sihtee-
rille. Yhteistoiminta heikkeni muiden alueiden toimijoiden kanssa ja virat 
alkoivat muokkaantua entistä enemmän alueellisesti paikallisten olosuhtei-
den vaikutuksesta. Satakunnassa kehitysvammahuoltoon vaikutti erityisesti 
se, kun Antinkartanon keskeinen asema heikkeni yhteiskunnallisten muu-
tosten mukana, jolloin kolmas sektori vahvistui ja kotikuntien merkitys kas-
voi: syntyi uusia palveluyksiköitä.  
 
Kehitysvammaisten kanssa Heikki ei ollut työskennellyt aiemmin. Välittö-
mässä lähipiirissään hänellä ei ollut koskaan ollut kehitysvammaisia. Vam-
pulassa ainoa yhteys oli melko suuren perhehoitoyksikön kautta, johon hä-
nellä oli läheiset suhteet. Heikille tarjoutui mahdollisuus jäädä virkaan. Hän 
sanoo haastateltaessa, ettei koskaan katunut päätöstään ja leikkisästi sa-
noo uskaltautuvansa siteeraamaan suurempiaan: ”Tie valitsi minut”.  
 
Kehitysvammaispastorin työ erosi seurakuntapastorin työstä. Vaikka kes-
keinen, kuten perustyökalut eli sana ja sakramentit, oma näky, sielunmai-
sema ja kutsumus olivat samat, käytännön toteutukseen tuli muutoksia. 
Seurakuntalaiset tarvitsivat samalla tavalla pappia rinnalla kulkijaksi, mutta 
heidän kohtaamisensa vaati uusia tapoja. Heikki löysikin niitä erityispeda-





ja toiminnallisista menetelmistä. Hänen vaimonsa Marja toimi lastentar-
hanopettajana ja lapsityönohjaajana, jonka kautta menetelmiä oli helppo 
löytää. Heikki alkoi lähestyä sitä puuttuvaa osaa, jota odotti työltään. 
 
Kehitysvammaispastorin työ oli myös jalkautettua: oli mentävä sinne missä 
kehitysvammaiset ovat: kuten asumispalveluihin, kouluihin tai toimintayk-
siköihin. Työ oli siis verkostoitunutta. Yksilö- ja ryhmätapaamisiin tarvittiin 
auttajia. Siitä huolimatta työ oli itsenäistä. Heikki oli työnsä esimies ja to-
teuttaja. Lisäksi työn suunnittelu ja aikataulutus pitkien välimatkojen ja ver-
kostoyhteistyön takia johti siihen, että työstä muotoutui pikkuhiljaa teki-
jänsä näköinen.  
 
Kyse oli kuitenkin samasta papin perustyöstä: tuettiin ihmisiä kirkon väli-
neillä elämän kohtaamisessa: pappi toimii palvelijana ihmisen jumalasuh-
teessa. Jokainen ihminen on Jumalan luoma ja Vapahtajan lunastama. Papin 
kuuluu kohdata jokainen samanarvoisena, ihmiskäsityksestä riippumatta. 
Heikille tärkeää olikin, että jokainen saa kuulla evankeliumin omalla kielel-
lään, kerrottiinpa se sitten selkokielellä, viittomilla, kuvilla, väreillä, musii-
killa, toiminnallisilla keinoilla tai olemuskielen avulla.  
 
Vuosien varrella Heikki ehti olla monessa mukana: isoissa kehitysprojek-
teissa, kuten Jazz-messun syntymisessä, selkokielisen materiaalin tuottami-
sessa verkkoon, retriittitoiminnan ja teemarippikoulujen kehityksessä, sekä 
Antinkartanon alttarihankkeessa. Jazz-messu syntyi kehitysvammaisten 
ideasta tehdä omannäköinen messu. Heikki oli alusta asti mukana suunnit-
telemassa ja toteuttamassa Jazz-messua. Heikillä oli keskeinen rooli Jazz-
messun järjestämisessä, vaikka Jazz-messussa ei totutulla tavalla liturgia ol-
lutkaan. Hänet tunnettiin ja häneen luotettiin messun järjestämisessä. 
Heikki myöntää, että vuosien varrella paikalliseen työhön on jäänyt hänen 
hajujaan.  
 
Työskentely kehitysvammaisten kanssa oli Heikille hyvin vapauttavaa: hei-
dän kanssaan elämä on tässä ja nyt. He tekevät uskosta ja Jumalan palvele-
misesta yksinkertaista. Jumalan valtakunta on kätkettynä pienissä ja arki-






Heikille jumalanpalveluselämän rikastuttaminen avasi ovet hengellisen elä-
män rajattomuudelle: rajat jumalan kohtaamiselle ovat meistä itsestä läh-
töisiä. Yhdessä etsien voimme nähdä, kuinka Jumala on lähellä. Ja jos kaikki, 
myös kehitysvammaiset, saavat tuoda oman ainutlaatuisuutensa, lahjansa, 
olemassaolonsa ja olemuksensa esille ja käyttöön seurakunnassa ja kir-
kossa, niin, Heikki toteaa Raamattua lainaten: ”Totisesti, Jumalan valta-
kunta on tullut lähelle.” 
 
Heikki Mäkelä jäi eläkkeelle vuoden 2016 vaihteessa. Hän on kuitenkin edel-








SAATESANAT (Riku Saarinen) 
 
Suostuttelin Heikki-papin mukaan opinnäytetyöhöni kertomaan kehitys-
vammaistyössään käyttämistä työvälineistä, joilla mahdollistetaan kehitys-
vammaisten ihmisten osallisuus hengelliseen elämään. Tähän vihkoon pää-
tyneet työvälineet ovat Heikki-papille käyttöön vakiintuneet alttaritarvik-
keet, sekä muut keskeisimmät evankeliumin välittämistä täydentävät työ-
välineet. 
 
Kirkon kehitysvammaistyössä pappina olo on selektiivityötä. Itsenäisessä 
työssä ja kehitysvammaisuuden kanssa toimiessa Heikki-papin työvälineet 
ovat kehittyneet käytännön sovelluksessa ainutlaatuisiksi ja tekijänsä näköi-
siksi. Pyysin Heikki-pappia kertomaan työvälineistä omin sanoin: niin, että 
hänen tapansa nähdä ja käyttää työvälineitä välittyisivät lukijalle. Tarkoituk-
sena on jakaa Heikki-papin tietotaitoa eteenpäin hyödynnettäväksi kirkon 
kehitysvammaistyöhön.  
 
Tärkeä tietotaito ei saa mennä hukkaan: kirkon kehitysvammaistyön täytyy 
jatkua ja kehittyä yhä edelleen. Siksi on hyvä säilyttää se, mikä on jo löy-
detty.  
 
Tästä eteenpäin Heikki-pappi johdattaa työvälineisiin ja esittelee hänelle 







HEIKKI-PAPIN TYÖVÄLINEET (Heikki Mäkelä) 
 
Tässä esiteltävät käyttämäni menetelmät nousevat sekä kirkon vanhasta 
perinteestä, että seurakuntatyössä ja uskonnonpedagogiikassa käytetyistä 
malleista. Niitä olen soveltanut ja kehittänyt yhdessä muiden kanssa työni 
vaatimusten mukaan. Vähän on omaa, paljona ”lainattua ja varastettua”. 
 
Tulin ehkä kehitelleeksi ja soveltaneeksi toiminallisia ja osallistavia mene-
telmiä korvaamaan omia puutteitani. Minulta puuttuu kehitysvammais-
työntekijän "tärkeimmät taidot": laulu ja musikaalisuus. 
 
Moneen käyttämääni välineeseen muodostui itselleni hyvin ”intiimi suhde”. 
Ilman pientä pronssikelloani tai rukoushelmiä tunsin itseni jotenkin va-
jaaksi, lähes ”vammautuneeksi”. 
 
Seurakunta- ja opetustyössä on tärkeää tiedostaa, että erilaisten materiaa-
lien ja symbolien käyttö ei voi olla ”mekaanista”. Myös käyttäjällä tulisi olla 
niihin sellainen suhde, että ne puhuttelevat häntä itseään. Silloin niiden vä-
littämä ”näkymätön tihkuisi parhaiten näkyvän läpi myös mukana oleville”. 
Silloin niitä myös uskaltaa käyttää joustaen ja luovasti, tilanteen ja mukana 
olevien tarpeita palvellen. 
 
Symbolien ja liturgian kieli voi kasvaa osaksi itseilmaisua niin kuin mikä ta-
hansa kieli, äidinkieli, musiikki, ilmeet, mimiikka, kuvien ja värien käyttö tai 
tuottaminen. 
 
Avainsanoja uskon todellisuuden edessä ovat: yhteinen katselu, kuuntelu, 
tunnustelu, ihmettely, vapautuminen, ilo, avautuminen pyhyydelle, läsnä-









Tässä yhteydessä työvälineinä näkisin kaiken, mikä mahdollistaa inhimilli-
sen vuorovaikutuksen. Julistus, opetus, sielunhoito, seurakuntatyö yleensä 
ovat viimekädessä aina inhimillistä vuorovaikutusta. Ovatpa työtavat ja vä-
lineet millaisia tahansa ne ovat aina suhteessa käyttäjiinsä, niin ohjaajaan 
kuin osallistujaan. Aina on tärkeää tiedostaa, miten ohjaajan oma persoona 
on työväline. 
 
Työvälineille on olennaista, että ne täydentävät ja korvaavat puhetta. Tätä 
materiaalia hyödyntävän on tärkeä tiedostaa miten ihminen vastaanottaa 
informaatiota kaikilla aisteillaan, ja tukeutua kohdattavan ihmisen kaikkiin 
kykyihin. Asialla on kuitenkin kääntöpuoli: välitetyksi voi tulla paljon sellais-
takin mikä ei ole tarkoitus ja mistä ohjaaja ei ehkä ole tietoinen. 
 
Ennen välineiden käyttöä on hahmotettava tilaisuuden luonne, kokoontu-
vien tarpeet ja valmiudet, sekä tila jossa kohdataan. Jo tila itsessään on 
vahva työväline. On eri asia olla kirkossa, koululuokassa, palvelukodissa tai 
ulkoilmassa.  
 
Välineiden käyttöön liittyy aina puhuttu kieli, jonka on oltava kohderyhmän 
ja tilanteen mukainen (esimerkiksi selkokieli). Kehon kieli on myös tärkeää 
tiedostaa. Pelkästään fyysinen asettuminen työskentelyn aikana luo ilma-
piiriä. On eri asia, kohtaanko toisen samalta tasolta vai ylhäältä tai alhaalta 
häntä katsoen. Jos on kysymys vaikeavammaisen yksityisrippikoulusta, koh-
taaminen tapahtuu ”käden ulottuvilta”, ehkä täysin ilman sanoja. Toinen 
äärilaita kohtaamisessa on normaali seurakunnan tilanne, jossa pyritään ot-







Puhetta tukeva ja korvaava kommunikaatio nähdään tässä laajasti. Sitä on 
myös se elämyksellisen, toiminnallisen ja osallistavan vuorovaikutuksen 
mahdollistava pedagoginen materiaali, jota esitellään myöhemmin:  
 
- alttaritarvikkeet, 




- draamalliset menetelmät 
- standardoitu kuvakieli (usein pc- tai picto-kuvat), 
- kuvat yleensä (tässä yhteydessä usein Selkoraamatun kuvitus, ikonit, ristit 
tms.), 
- kuva- tai nukkehahmot (lyijyjalkanuket, Antinkartanon alttarikuva tai sen 
osat), 
- muut esineet 
- lattiakuva -materiaali tai Godly Play -materiaali, 
- rukoushelmet, 
- värit (minulla usein kankaat), 
- kirkkovuosikangas 
 
Merkittävää on aina se millä tavalla ohjaaja koskettaa ja käsittelee käyttä-
miään työvälineitä. Alttari rakennetaan kunnioittavasti, arvokkaasti. Esinei-
den käsittelytapa luo ilmapiirin ja kertoo ohjaajan suhtautumisesta asi-
aansa. Esimerkiksi nukkehahmoja voi kohdella inhimillisesti ja hellästi, ole-
matta silti teennäinen.  
 
Tähän mennessä vain rivien välissä on näkynyt tärkein, varsinainen asia. 
Millään edellä mainitulla ei ole itseisarvoa. Ne kantavat välineinä sanomaa 













Tukeva, samettimainen, noin 2,5 kertaa 2,5 metrin kokoinen matto. Voi-





Kun matto levitetään ja ryhmä asettuu sen ympärille, se muokkaa tilaa ja 
sen ilmapiiriä. Matto on ryhmän ja sen toiminnan keskus. Sille kootaan alt-
tari ja muut yhdessäolon visuaaliset elementit, kuten alttaritarvikkeet, lat-
tiakuva, rukoushelmet ja kuvat. 
 
Kun maton käyttö toistuu, se pelkällä läsnäolollaan paitsi keskittää huo-
mion, myös virittää hartautta. Omalla tavallaan se alkaa edustaa Jumalan 
läsnäoloa, kirkkorakennusta ja pyhää yleensä. Voidaan sanoittaa: ”Taivaan 









Alttari kokonaisuudessaan on Jumalan läsnäolon silmin nähtävä merkki. Yk-
sikin sen elementti voi riittää osoittamaan kokoontumisen luonteen. Sen 
äärellä ryhmän huomio keskittyy samaan kohteeseen. Ryhmä rauhoittuu ja 
virittyy odottamaan. Kun ryhmäläiset toteuttavat alttarin rakentamisen 
(esimerkiksi tuomalla vuorotellen esineen kerrallaan paikalleen) toteutuu 
osallisuus käytännössä. Pyhä tulee käsin kosketellen läsnä olevaksi, tähän 
aikaan ja paikkaan.  
 
Kehitysvammaisten ryhmissä on tärkeää, että tarvikkeet ovat helppoja ja 
turvallisia käsitellä. Jos motoriikka ja hahmottamiskyky ovat heikkoja, pie-
net ja helposti särkyvät tarvikkeet tuottavat turhaa jännitystä tai pelkoa. 
Pienessä ryhmässä kukin osanottaja voi koskettaa vuorollaan alttarin jo-
kaista elementtiä ennen kuin se asetetaan paikalleen. Näkövammaisille ja 
vaikeavammaisille osanottajille koskettaminen on lähes poikkeuksetta tär-
keää. Samalla se mikä on käsillä ja huomion kohteena voidaan sanoittaa ja 
viittoa. 
 
Kun alttari tehdään yhdessä, siitä tulee ”oma”. Syntynyt lopputulos on aina 
hyvä. Jos ohjaaja alkaa sitä näkyvästi korjailla, hän saattaa antaa osallistujia 
väheksyvän viestin. 
 
Yhteinen päätös sisältää loppukellon soiton ja kynttilöiden sammuttamisen 






Alttarin peruselementtejä ovat: 
 
2.1 Valkoinen liina 





2.7 Ikoni tai vastaava kuva 
2.8 Kellot 
 













Valkoinen (pöytä)liina, jonka päälle kokonaisuus rakennetaan: valon, ian-





Käyttöpaikka määrää liinan koon. Pienessä ryhmässä jokainen voi koskettaa 
liinaa. Jos se on juuri pyykistä tullut, siitä voidaan nuuhkaista puhtauden 
tuoksua. Jos on mahdollista, osallistujat asettivat liinan paikoilleen. Sanoit-
taa voidaan sitä koskettaessa (kaikuluvun ja tukiviittomien kanssa toistet-














Kirkkovuoden värien mukainen, valkoisen alttariliinan päälle asetettava 
liina, jossa on usein nähtävänä jokin kristillinen symboli. Satakunnan papin 
sarjassa oli käytössä seuraavat värit ja niissä olevat symbolit: valkoinen/au-
rinko tai joulun tähti, vihreä/puu, violetti/vihkiristi ja punainen/kyyhkynen. 
Mustaa sarjassa ei ollut. Liturgisen liinan päälle keskelle asetellaan risti ja 





Paikalle asetettaessa ohjaaja voi kiinnittää huomiota vuorossa olevan värin 
merkitykseen ja nähtävän kuvan symboliikkaan. 
Väri viittaa lähellä olevaan kristilliseen juhlaan. Sama väri on samaan aikaan 
kotikirkossa ja kaikissa kirkoissa. Värikin liittää meidät yhdessä seurakunnan 
kanssa seuraamaan Jeesusta: hänen elämänvaiheitaan kirkkovuoden 
myötä. 
 
Kun vuoden juhla-ajat on eletty läpi, voidaan liturgiset liinat rinnakkain aset-
tamalla myös hahmottaa vuoden kiertoa, ajan kulumista, muutosta, kasvua, 






Jos symbolit ovat kohokuvia (kuten Satakunnan papilla) niitä voi lähestyä 
myös koskettamalla. Väri ja tunne, johon se viittaa voidaan sanoittaa ja viit-














Käyttöön on vakiintunut kaksi noin 40 cm korkeaa ristiä: krusifiksi, joka on 
puuristille kiinnitetty metallista valettu reliefi. Sen kuva on selkeästi tunnus-
teltavissa oleva ”hiljaisesti nukkuva” Kristus. Toinen on niin sanottu salva-
dorilainen risti. Se on leveähkö puuristille maalattu maisema, joka sisältää 
”elämää” (kuten maata, taivasta, koteja, eläimiä ja kasveja). Kuvassa elämä 
ikään kuin näkyy ristin läpi. Molemmat kuvat ovat taiteellisesti tasokkaita, 






Risteillä on perustehtävänsä, Jeesuksen ja kristillisen uskon merkki. Käytet-
tävyydeltään ne ovat monipuolisia. Niitä voidaan tunnustella ja ne erottu-
vat selkeästi sekä jalassaan pystyssä, että makuulla lattialla tai pöydällä. En-
nen alttarille asettamista osanottaja voi itsenäisesti, ohjatusti, tai autetusti 
piirtää ristin sitä koskettaen. Se voidaan sanoittaa ”Ylhäältä alas, sivulta si-
vulle, piirrämme ristin, Jeesuksen merkin.” tai kaikulukuna tukiviittoen: 





avataan. Risti merkki Jeesuksen, siunaa meidät jokaisen. Isän ja Pojan ja Py-
hän Hengen nimeen. Aamen.”  
 
 
Ristit muodostavat vastaparin: pitkäperjantai (kärsimys, yksinäisyys, kuo-
lema ja suru) ja pääsiäinen (ilo, elämä, lohdutus ja toivo). Ne sopivat asetet-
taviksi selät vastakkain, niin että kristillisen uskon ydin, pääsiäinen, voidaan 
nähdä yhdellä silmäyksellä: ensin katsotaan kärsimyksen ja kuoleman kuvaa 













Suositeltava kirja selkokieltä tarvitseville on Pertti Rajalan mukauttama Sel-
koraamattu. Se sisältää keskeiset Raamatun keskeiset kertomukset. Jokai-





Myös selkoraamattu on Jumalan sana. Jos käytetään kertomusta tai esimer-
kiksi selkopsalmia, jota selkoraamatussa ei ole, se voidaan monistaa ja lait-
taa Raamatun väliin, aivan kuin se luettaisiin Raamatusta. Ennen kuin Raa-
mattu asetetaan alttarille, sen päällä piirretään näkyvästi ristinmerkki. Li-
säksi voidaan sanoittaa tai tukiviittoa: ”Raamattu on Jumalan sana. Siitä lu-
emme Jumalan lupaukset.” 
 
Usein on olennaista liittää lukemiseen myös käsiteltävään Raamatun koh-
taan liittyvä kuva. Kuva voi kiertää jokaisen kohdalla erikseen. Vaikka luet-
taisiin vain yksi jae tai ajatus, se on Jumalan sanaa ja edustaa koko Raamat-
tua. Pelkkä Raamatun kunnioittava käsittely erottaa sen muista kirjoista ja 












Valo pimeyden vastakohtana on vaikuttava ja jokaista koskettava elämän 
todellisuus. Kohtaamme sen joka aamu tai vaikka vain huoneen katkaisijaa 
painaessamme. Valon, elävän liekin ja tulen uskonnollinen symboliikka, on 
loppumattoman rikas. Kirkossa se edustaa Jeesusta, maailman valoa. Se on 
”elämän liekki”. Se on rukouksen hiljainen vertauskuva. 
 
Mukana kuljetettavan alttarin kynttiläksi riittää yksi valkoinen, mielellään 
kookas kynttilä. Aiheen tai juhlan vaatiessa kynttilöiden malli ja lukumäärä 
voivat vaihdella. Olennaista on elävä valo. Sen korvaaminen esimerkiksi le-
deillä voi olla perusteltua, mutta jää yleensä vain varjoksi elävän valon ja 
sen lämmön rinnalla. Aina on kuitenkin muistettava tulen ja sulan talin vaa-





Kynttilää sytytettäessä voidaan lausua tai tukiviittoa kaikulukuna: ”Syty 






Ennen alttarille asettamista kynttilä voi kiertää kädestä käteen, tarvittaessa 
tuetusti. Jokaisen nimi lausutaan vuorollaan yhteen ääneen: ”Syty valo, 
loista valo, valo Minnalle.” Alttarin kynttilä voidaan myös ottaa mukaan lat-













Elävät kukat tai kasvit kertovat Jumalan luomistyöstä ja huolenpidosta. Ne 
tuovat kauneuden todellisuuden läsnä olevaksi. Joskus keinotekoinenkin 





Elävä kukka tai kasvi rakentaa alttaria ainutlaatuisella tavalla. Se voi puhu-
tella paitsi herkällä kauneudellaan myös tuoksullaan. Niiden havainnoimi-














Alttarilla voi olla ikoni tai muu sopiva hartautta rakentava kuva. 
Perusvarusteena on ollut 45x30 cm kokoiset ikonijäljitelmät Jumalan äiti ja 


















Metallinen sointi assosioituu helposti kirkonkelloon. Kellona voi olla oikea 
valettu kello, triangeli, symbaali, naruun tai pehmusteelle asetettu kupari-
putki tai vaikka ”kattila”. Arkisesta poikkeava, kaunis ja hitaasti vaimeneva 







Ryhmätilanteissa on käytössä kolme erimittaista kupariputkea, jotka asetel-
laan pehmustetulle telineelle. Tilaisuuden alussa ja lopussa jokaista putkea 
soitetaan kolme kertaa. Kuten kirkossakin kellon soitto luo ”pyhän ajan”. 
Soittoa voidaan myös sanoittaa: ”Erotamme loppumattomasta ajan virrasta 
hetken Jumalaa varten. Tämä on pyhä hetki.” Putket voivat olla soinnuksi 











Aivan omanlaisekseen vakiintui pienen, langassaan riippuvan noin 6 cm kor-
kean pronssikellon käyttö. Sen kaunis mutta silti ”läpitunkeva” ääni täyttää 
lumoavasti isonkin tilan ja tutuksi tultuaan luo aivan oman ilmapiirinsä. Sillä 
on voimaa hiljentää suurikin joukko! Joskus käyttäjästäkin tuntui, että sen 
vaikutus ulottui ”kehoon, syvälle asti”. Luonnollisin käyttö sille on pienryh-
missä ja henkilökohtaisessa kohtaamisessa. Yksinkertaisimmillaan jokainen 
ryhmään tulija saa sormella hipaisten soittaa kelloa ryhmän alussa samalla 
kun ohjaaja tervehtii tulijaa, sekä tilaisuuden lopussa. 
 
Pienryhmätilanteen tai henkilökohtaisen kohtaamisen alkaessa osallistuja 
tai hänen avustajansa lausuu hänen nimensä ja napauttaa ohjaajan sor-
mista riippuvaa kelloa. Ohjaaja hyräilee kellon ääneen soinnuttaen nimen: 
”Mat-ti”, jonka ryhmä toistaa kaikuna. Tämä voidaan kerrata useasti niin, 
että soittaja soittaa ja ryhmä vastaa tulijan nimeä hyräillen. Hyräily voidaan 
laajentaa: ”Mat-ti, Mat-ti on i-ha-na, Mat-ti on mu-ka-va, Mat-ti on kir-kos-
sa/rip-pi-kou-lus-sa” 
 
Tämä ja vastaavat toistuvat rituaalit huomioivat jokaisen jäsenen ja hänen 














Suomen evankelis-luterilaisessa kirkossa tunnetaan ns. Martin Lönnebon 
rukoushelmet. Niihin liittyvää kirjallisuutta on ollut kauan saatavana. Mate-
riaalia ja sovellutuksia on saatavana eri-ikäisille: rukouselämän tueksi, rip-
pikouluun, pyhäkouluun tai esimerkiksi retriittitoimintaan. Niiden käyttöön 
ja niiden kanssa käytettäviin rukouksiin sekä muoto- ja värisymboliikkaan 
on kiteytetty kristillisen uskon ydintä. 
 
Voidaan sanoa, että kirkon kehitysvammaistyö on ottanut rukoushelmet 
erityisellä tavalla omakseen. Heikki Mäkelä muovasi helmiin lasten helmi-
rukousten pohjalta lyhyet selkokieliset rukoukset (liitteenä) ja niihin tuki-
viittomat erityisopettaja Marjo Penttilän kanssa. 
 
Taskuun tai ranteeseen sopivan helminauhan lisäksi Antinkartanon toimin-
takeskus valmisti kirkon Satakunnan alueen kehitysvammaistyön käyttöön 
styrox -palloista läpimitaltaan noin 75 cm helmikehän, ja Ulvilan toiminta-
keskus ompeli "rukoushelmityynyt", joista muodostuu halkaisijaltaan noin 










Rukoushelmistä muodostui kiinteä osa kehitysvammaisten seurakuntaelä-
mää. Niitä on valmistettu kerhoissa ja leireillä. Rippikoululaiset valmistavat 
aina helmet itselleen. Kun Satakunnan seurakuntien yhteinen kehitysvam-
maistyön papin virka täytti 20 vuotta, valmiiksi punottuja rukoushelmiä ja-
ettiin alueella lähes 1000 kappaletta. 
 
Kun helminauha avaa rukouksen sanatonta todellisuutta, se avaa sitä sa-
malla hänelle, jolla ei ole omaa ääntä tai sanallista kieltä. Rukoukseen voi 
osallistua oman nauhansa helmeä katsomalla ja puristamalla, rukoushelmi-
tyynyä sylissään pitämällä tai rukousta viittomalla. Vaikeimminkin vammai-
nen voi olla "esirukoilijana" näyttäessään muille isoista styrox -helmistä 
vuorossa olevaa helmeä.    
 
Rukoushelmet on liitetty myös kiinteästi rippikouluopetuksen teemoihin. 
Helmityynyt voivat olla iltarauhoittumisessa pään alla ja sellaisen voi saada 













Pääsiäisen alla 2001 Heikki Mäkelä valmisteli Raumalla Mirja Vuoriston 
kanssa kehitysvammaisten kirkkopyhää. Silloin syntyi idea, jota Heikki ke-
hitteli edelleen. 
 
Kirkkovuosikangas on noin 10 metriä pitkä ja noin 1,2 metriä leveä kangas 
(materiaali tuulipukukangasta, keinosilkkiä tms. ohutta), joka on koottu yh-
teen ompelemalla seitsemästä eri väristä: tumman sininen, vihreä, punai-





Värien ja niiden esille asettamisen kautta voidaan hahmottaa Jeesuksen 
elämää, kirkkovuotta, ihmisen elämänkaarta ja pelastushistoriaa luomi-
sesta maailman lunastukseen. Kangas on sinällään visuaalisesti vaikuttava 







Kangas otetaan esiin väri kerrallaan näkyviin vetäen (osallistujien kanssa) 




Värien symboliikkaa, jota voidaan sanoittaa tilanteen mukaan: 
 
- Tumman sininen: Jouluyö (pimeys ennen maailman luomista, yö) 
 
- Vihreä: Jeesus kasvaa aikuiseksi (hänen opetuksensa, uusi elämä, 
toivo, luottamus) 
 
- Punainen: Jeesuksen teot (rakkaus, uskollisuus, hyvyys) 
 
- Violetti: Jeesuksen kärsimys (elämän ristiriitaisuus: sekä hyvyys, että 
pahuus ovat totta, jopa yhtä aikaa) 
 
- Musta: Pitkäperjantai (kuolema, suru, lopullisuus, pelko) 
 
- Keltainen: Pääsiäisaamu (ylösnousemus, kevät, auringon nousu, ilo) 
 
- Valkoinen: Jeesuksen taivaaseen astuminen (iankaikkinen elämä, tai-
vas, ikuisuus, rauha, puhtaus) 
Kuhunkin väriin liittyvään sanoitukseen voidaan ottaa sen päälle asetetta-





Kangas asetetaan pöytärivin päälle ja väreille kootaan esimerkiksi kuvin, 
symbolein, esinein, nukkeahmoin tai kynttilöin Jeesuksen elämäntarina. 
Pääsiäisenä se on ollut näin koottuna Antinkartanon kappelin seinällä tai 
alttarikaiteella.  Kun avustajat nostavat kankaan hartauden päätteeksi ylös, 







Kirkkovuosikangas on ollut myös virikkeenä keskusteluissa, kun hahmote-

















Lattiakuva on saksalainen uskonnonpedagoginen menetelmä, jonka koulu-
tusta on tarjonnut Seurakuntaopisto ja opetusmateriaalia on kustantanut 
Lasten Keskus. Lattiakuvamenetelmä soveltuu hyvin työskenneltäessä kai-
kenikäisten ja erilaisten oppijoiden kanssa. 
 
Lattiakuvakirjojen ohjeet ovat vahvasti valmiiksi strukturoituja ja soveltuvat 
parhaiten pienryhmille, maksimissaan 20-25 hengen ryhmille. Myös niiden 
kieli ja käsitteellisyyden taso vaativat soveltamista kehitysvammaisten ryh-
missä käytettäessä. Menetelmä on kuitenkin muuntuva, toiminnallinen ja 
visuaalinen. Se tarjoaa jokaiselle oman henkilökohtaisen osallistumisen ko-
kemuksen, joka ei edellytä erityisiä taitoja tai tietoja. Jokainen liittyy ryh-
mään omien edellytystensä mukaan. 
 
Satakunnassa kehitysvammaistyön tarpeet muovasivat lattiakuvamenetel-
mää tiettyyn suuntaan. Siitä muovautui vallitsevin Heikki Mäkelän käyttämä 






Perusmateriaalin muodostavat eriväriset, noin 75x75 cm kankaat. Niiden 
kanssa voidaan käyttää "mitä tahansa visuaalisia elementtejä". Työskente-
lyn myötä syntyy ryhmän keskelle (lattialle tai pöydälle) ohjatusti ryhmän 
luoma ”kuva”. 
 
Materiaalien tuottaja saksalainen RPA-Verlag tarjoaa suurelta osin varsin 
hienoa motoriikkaa edellyttävää materiaalia, "somaa rihkamaa". Kehitys-
vammaisten kanssa toimittaessa on kuitenkin luontevampaa, että tarvik-
keet ovat helppoja ja turvallisia heidän itse käsitellä. Hyödyntää voi lisäksi 
luonnonmateriaaleja, kuten kiviä, käpyjä, terhoja, havuja ja lehviä, jotka on 
todettu toimiviksi. 
 
Tärkeää Heikki Mäkelälle oli myös, että mahdollisimman paljon materiaa-
lista oli kehitysvammaisten itsensä valmistamia. (Toimintakeskusten tuella 
saatiin käyttöön värikankaita, punottuja naruja, erimuotoisia puupalikoita, 





Menetelmä toimii oikein valituin materiaalein ja selkeästi ohjattuna isoissa-
kin ryhmissä (jopa 100-200 henkeä). Kokoontumisen tavoite, sanoma, on 
oltava selkeä ja keskitetty, "vain yksi asia". On huomioitava osallistujien 
edellytykset keskittyä ja jaksaa ryhmässä, sekä käytettävä aika. Kerronta, 
ohjaus ja toiminta jaetaan osiin niin, että kaikkien ryhmäläisten osallistumi-
nen kuvan tekemiseen mahdollistetaan. 
 
Menetelmää voidaan käyttää jumalanpalveluksissa, rippikouluissa, uskon-













Vuonna 2013 valmistui Antinkartanon kappeliin alttaritaideteos, jonka to-
teutti taiteilija Jussi Nuolivaara. Teos koostuu 23 puusta veistetystä ihmis-
hahmosta, joka kokonaisuutena sekä sen jokainen hahmo erikseen kertovat 
tarinoita. Siinä on nähtävissä elämää Antinkartanossa, sekä raamatullinen 
Mooseksen kasvutarina. Kuvassa ne rinnastuvat keskenään. 
 
Kuva on vuorovaikutteinen. Sen hahmot voi irrottaa ja niitä voi käyttää 
draamanukkejen tai virikekuvien tapaan. Kuvahahmot on muotoiltu niin, 
että ne voivat "ottaa monia rooleja". Myös vaikeasti kehitysvammaiset ja 
näkövammaiset eivät ainoastaan voi, vaan on toivottavaa, että he lähesty-






Teos kokonaisuutena rakentaa voimakkaasti kappelin ilmapiiriä. Paikan 
päällä kaikki hahmot ovat erikseen käytettävissä. Tarvittaessa voidaan ottaa 
osan nukeista mukaan esimerkiksi seurakuntiin, kouluun, rippikouluun tai 





esimerkiksi jouluseimen. Hahmot "ottivat roolit” Raamatun kertomuksesta 
tai mistä tahansa esitetystä draamasta. 
 
Jo yksittäinen kuvahahmo tarjoaa samaistumisen kohteen. "Visuaalisiin ko-
kemuksiin" myös vaikeasti kehitysvammaiset pääsevät tasavertaisemmin 
mukaan. Sadat satakuntalaiset kehitysvammaiset ovatkin kohdanneet ku-




















Sinä olet suuri.  
Sinä olet lähellä.  
Sinä olet valo. 
 




Minä-helmi (VALKEA PIENI) 
Minä olen ihme, suuri ihme, 
ja kiitän sinua siitä. 
 
Kasteen helmi (VALKEA) 
Kasteessa Jumala sanoi: 
Sinä olet minun. 
En koskaan hylkää sinua. 
 
Anteeksi-helmi 
(PUU, autiomaan helmi) 
Teen väärin ja satutan muita. 
En jaksa yksin, kaipaan rakkautta. 
Jumala, anna anteeksi. 
 
Huolettomuuden helmi 
(SININEN, Turvassa -helmi)  
Jumala, sinä tiedät, mitä tarvit-













Rakkauden 1. helmi 
(PUNAINEN) 
Jumala sanoo: Älä pelkää. 
Sinä olet minulle rakas. 
 
Rakkauden 2. helmi 
(PUNAINEN) 
Niin kuin sinä rakastat 
anna minun rakastaa. 
Niin kuin sinä lohdutat  




Jumala, sinä näet minun salaisuu-
teni. 
Tee minusta rohkea. 
Lohduta minua. 
 
Yön helmi (MUSTA) 
Kun yön pelot tulevat, 




Jumala, sinä muutat  
surun iloksi  
